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A m a g y a r  F ló rá n a k  k iv á ló , s a já to s  n ö v é n y e k  á l ta l  je le m z e tt  d a r a b ja  
a  Simonkai s z e l l e m é b e n 1 m e g k ü lö n b ö z te te t t  e rd é ly i  f ló ra - te rü le t ,  m e ly n e k  
é r d e k e s s é g é t  e g é s z  s e r e g  a r c t ic u s ,  m e d i te r r a n e u s  e s  k e le ti ( p o n tu s i )  n ö ­
v é n y fa j e m e li . E z e k  m e llé  a  f ló ra te rü le t  s z ín e z e te t  m e g a d ó  fa jo k  m e llé  
je le n té k e n y  s z á m b a n  c s a t la k o z n a k  a z o k , m e ly e k  k e le ti , d é li  v a g y  é s z a k i 
te s tv é r fa ja ik tó l  k is e b b - n a g y o b b  m é r té k b e n  e lü tn e k  s  a m e ly e k  ig y  a  
h a z a  d é lk e le ti  r é s z é n e k  b e n s z ü lö t t  ( e n d e m ic u s )  fa ja i. B e n s z ü lö t t  n ö v é n y ­
fa ja in k  k ö z t  e ls ő  h e ly e n  á ll a z  a  h e g y v id é k e in k b e n  te rm ő  v a d  o r g o n a -  
c s e r je - f a j ,  m e ly e t a  tu d o m á n y  Syringa Josikaea Jacq. h l . n é v  a la t t  is m e r .
A  k ö v e tk e z ő k b e n  e  p o m p á s  e n d e m ic u s  c s e r jé n k k e l f o g la lk o z o m ;  
rö v id  v o n á s o k b a n  tá rg y a lo m  fö lfe d e z é s é n e k  tö r té n e té t ,  r á m u ta to k  e th n o -  
g r a p h ia i  je le n tő s é g é re ,  k ite r je s z k e d e m  a la k ta n i  é s  e le t - a lk a t ta n i  je l le m z é ­
s é re  s  v é g e z e tü l  r á m u ta to k  n ö v e n y fö ld ra jz i  f o n to s s á g á r a .  N e m  v é g e z te m  
v o ln a  a z o n b a n  te lje s  m u n k á t ,  h a  v iz s g á la ta im  s o r á n  ki n e m  te r je s z k e ­
d e m  a  fö ld ü n k  l e g m a g a s a b b  h e g y s é g é n e k ,  a  H im a la y a n a k  s u b a lp in u s  
tá ja in  te rm ő  Syringa Emodi W A U .ic .H -ra  is , a r r a  a  f a jr a  t. i., a m e ly  a  
le g k ö z e le b b  á ll a  m i S y r / '/ i^ ű -n k h o z  s  a m e ly e t e d d ig  s o k a n  té v é s é n  
a z o n o s n a k  ta r to t ta k  is  a z za l.
V iz s g á la ta im a t  é lő  a n y a g o n  c s a k  a  Syringa Josikaea-T&~ n é z v e  v é ­
g e z h e t te m , a  Syringa Emodi v iz s g á la tá h o z  p e d ig  a z  e r e d e t i  ( lo c . c l.)  é s  
m á s  h im a la y a i  te rm ő h e ly e k rő l  s z á r m a z o t t  s z á r í to t t  ( h e r b a r iu m i)  a n y a g o t  
lá g y íto tta m  fö l. Ig a z  u g y a n ,  h o g y  a  Syringa Emodi-bó\ is  á l lo tt  é lő  a n y a g  
r e n d e lk e z é s e m re ,  ú g y  a  k o lo z s v á r i ,  m in t M á g o c s y - D ie tz  S . p ro f . ú r  
s z ív e s s é g é b ő l  —  a  b u d a p e s t i  b o ta n ik u s  k e r te k b ő l,  d e  a  ta la j e s  a  k iim a  
o ly  lé n y e g e s  v á l to z á s t  id é z te k  e lő  e z e k  a lk a t ta n i  s z e rk e z e té b e n ,  h o g y  
a lk a t ta n i  ( a n a tó m ia i)  v iz s g á la ta im  e r e d m é n y é n e k  e z e k re  v o n a tk o z ó  r é s z é t  
a l ig  v e h e tte m  f ig y e le m b e .
» Növényföldrajzi vonások hazánk flórájának jellemzéséhez. Budapest, 1891. 
a Rövidítés okáért a továbbiakban a növény-nevek mellett a szerzőt nem írom ki.
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M ie lő tt v iz s g á la ta im  e re d m é n y é rő l  b e s z á m o ln é k ,  k e d v e s  k ö te le s s é g e t  
te l je s íte k , m ik o r  h á lá s  k ö s z ö n e té t  m o n d o k  D r . R ic.h t e r  A l a d á r  tu d . 
e g y e te m i n y . r. t a n á r  ú rn a k  e  h e ly e n  is , n e m c s a k  a z é r t ,  h o g y  e  fö lö tté b b  
e rd e k e s  n ö v é n y  ta n u lm á n y o z á s á r a  f ig y e lm e m e t fö lh ív ta , h a n e m  a z é r t  is  
h o g y  b e c s e s  ú tb a ig a z í tá s a iv a l ,  ta n á c s a iv a l  m in d ig  tá m o g a to t t .  K ö sz ö n e tte l 
ta r to z o m  m e s te re m n e k  a z é r t  is , m e r t  tö b b  Íz b e n  le h e tő v é  te tte , h o g y  
3 ,J oslkaea te rm ő h e ly e ire  a  v a d o n  é lő  n ö v é n y  ta n u lm á n y o z á s a  
c é ljá b ó l k i r á n d u lá s o k a t  te h e tte m  ; h o g y  a  m a g a  ré s z é rő l  n e m c s a k  a z  ig a z ­
g a tó s á g a  a la t t  á l ló  E rd é ly i  N e m z e ti M ú z e u m  tu la jd o n á t  te v ő  h e rb á r iu m  
Syringa-any&gát b o c s á to t ta  r e n d e lk e z é s e m re ,  h a n e m  a z t  is  k ie sz k ö z ö lte  
h o g y  a  M a g y a r  N e m z e ti M ú z e u m  n ö v é n y ta n i  o s z tá ly a ,  a  b u d a p e s t i  T u d ’ 
e g y e te m  n ö v é n y g y ű j te m é n y e  é s  a  K. K. N a tu rh is to r .  H o fm u s e u m  (W ie n )  
Syringa-ít  is  m e g k a p h a tta m  ta n u lm á n y ,  i l le tő le g  ö s s z e h a s o n l í t á s  v é g e tt.
Ő s z in te  k ö s z ö n e té t  m o n d o k  m e s te re m  n a g y r a b e c s ü l t  f r a n c ia  b a ­
r á t já n a k ,  J e l e s  P o isso n  ú rn a k ,  a  p á r is i  M u s e u m  d ’ H is t. N a tu re l le  b o ­
ta n ik a i  o s z tá ly a  é rd e m e k b e n  g a z d a g  t is z tv is e lő jé n e k  is , a k in e k  s z ív e s  k ö z ­
b e n já r á s a  ju t t a to t t  a b b a  a  s z e r e n c s é s  h e ly z e tb e , h o g y  a  Syringa Emodi 
e re d e t i  ( lo c . c l .- ró l  v a ló )  p é ld á i t  tö b b  te rm ő h e ly rő l v iz s g á lh a t ta m . 1 K ö s z ö ­
n e tte l a d ó z o m  végü l, m é g  Pé t e r é i Má r t o n  s z a k tá r s a m n a k ,  a k i v i r á g ­
b io ló g iá i  a d a ta in a k  á te n g e d é s é n  k ív ü l e  m u n k á la t  s a j tó  a lá  r e n d e z é s é ­
b e n  v o lt  n a g y  s e g í ts é g e m re .
A Syringa Josikaea fölfedezésének története.
H a z á n k  n a g y  te rm é s z e tv iz s g á ló ja ,  Kit a ibe l , a  m a g y a r  Linné , m á r  
tu d o t t  e r rő l a  n ö v é n y rő l,  a m in t  a r ró l  e g y ik  k é z ir a tá n a k  B o r b á s - íó I id é ­
z e t t2 k ö v e tk e z ő  h e ly e  t a n ú s k o d i k : „Syringa prunifolia Kit . —  I ta  in te r e a  
p ro  c o n s e r v a n d a  m e m ó r ia  n o m in o , q u a e  a d  v ia m  M u n k a c s in o  L e o p o lim  
d u c e n te m , in te r  F e ls ő - H ra b o n ic z a  e t  P u d p o ló c z  in  c o t tu  B e re g h  e re se it ,  
f o l i is q u e  P r a n / d i s t i n c t a ,  r e fe re n te  d r . B e l l a . (O c t. la t. 8 0 . ) “ b a u .m g a r t e n3’ 
m á r  k e v é s b b é  ta lá ló a n  Syringa vincetoxicifolia-nak n e v e z te  el. M in th o g y  
a z o n b a n  a  n ö v é n y rő l le ír á s t  s e m  Kit a ibe l , se m  B a u m g a r t en  n e m  a d o tt ,  
a z é r t  a z  á l ta lu k  a d o t t  n e v e k n e k  a  n e v e z e t ta n  s z a b á ly a i  é r te lm é b e n ,  
m in t  n ő m é n  n u d u  m - o k n a k  jo g o s u l t s á g u k  n in c s  é s  c s a k is ,  m in t ig e n  
je lle m z ő , a  n ö v é n y t  m o n d h a tn i  e g y  s z ó v a l le író  s y n o n y m á k  m a r a d ­
n a k  m e g .
C s e r jé n k n e k  tu la jd o n k é p p e n i  fö lfe d e z é s é rő l a  N e m z e t i  T á r s a l k o d ó  
1 8 3 0 .- ik i é v fo ly a m á b a n  o lv a s h a t ju k  a z  e ls ő  b ő v e b b  a d a to t .  A z e m líte tt
8500 pdsKUrrUm Walley (Afganistan)> Hiinalaya Bor. occid. 10.000 pds., Kurnaon
3 Borbás V. Térni. rajz. Fűz. 1884. p. 75., Érd,. Lap. 1885. p. 396. 1
3 Steudei. Nomencl. bot. ed. 2. II. 1841. p. 656.
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fo ly ó ira t  3 4 4 .- ik  la p já n  s z ó s z e r in t  a  k ö v e tk e z ő k e t ta l á l ju k :  „A Német­
országi Természetvizsgálóknak es Orvosoknak az idén szeptember 20.-án 
Hamburgban tartott gyűlésekben több megszárított plánták közt wieni 
professzor B . Jacquin  Ur, előmutatta a Syringa-nak egy új nemét, mely­
nek felfedezését a Botanika Erdély Kormányszéki rendes Előülő b . Jósika  
Já n o s  ur ő Excetlentiája ezen tudományban különösen gyönyörködő, az 
egész ország előtt tiszteletben álló hitvesének g r . C sak y  Ro zá lia  urasz- 
szonynak ő Excellentiájának köszönheti. A plánta tiszteletül Siringa Josi- 
kaea nevet kapott, s rajzolatban is meg fog jelenni.“ A z ú j n ö v é n y  
le í r á s a  m á r  a z  id é z e tt  g y ű lé s rő l  s z ó ló  je g y z ő k ö n y v b e n  is  b e n n e  v a n , 
d e  n y o m ta tá s b a n  c s a k  a  F l ó r a ,  i l le tő le g  a z  A l l g e m e i n e  B o t .  
Z e i t u n g  1 831 . (X IV .) év f. 6 7 .- ik  la p já n  je le n t m e g :  f o l i i s  
o v a l i b u s ,  u t r i n q u e  a c u t i s ,  u n d u l a t o  r u g o s i s  r é p á n -  
d  i s . A  Syringa Josikaea l e í r á s á n a k  k ú tfo r r á s a  te h á t  v a ló já b a n  a  F lóra  
1831 . (X IV .) p . 6 7 , é s  e z t f o g a d ja  el a  b o ta n ik u s  v i lá g  is , jó l le h e t  é p e n  
a  k ú tf o r r á s t  il le tő le g  n a g y o n  e l té rő k  v o lta k  a  n é z e te k .
Janka  Vik t o r  Reichknbagh  1 8 3 0 - b a n  m e g je le n t  F l ó r a  G e r -  
m a n i a e  e x c u r s o r i a - j á t  1 * f o g a d ta  el a  n é v  fo r r á s á u l .  D e  n é z e te , 
v é le m é n y e m  s z e r in t  is , té v e d é s ,  m e r t  Reich enbach  m á r  id é z e t t  m ű v é n e k  
m á s  helyén '" a  k ö v e tk e z ő k e t o lv a s h a t ju k 3.
S e c t. I. A c r o b l a s t a e  e d . 1830 . (p . 1 —  140 .)
II. P h y l l o b l a s t a e  e d . 1 8 3 1 . (p . 141. e tc .)
S  " e b b e n  a  s e c t ió b a n  —  a  4 3 2 . la p o n  —  fo g la l  h e ly e t a  Syringa 
Josikaea le í r á s a  is .
Kanitz  Á g o s t 4 s z e r in t  a  Syringa Josikaea le í r á s a  á b r á v a l  e lő s z ö r  
Reich en bac h  P l a n t a e  C r i t i c a e 5- jé b e n  je le n t  m e g ;  d e  a z  ő fö l fo g á s á ­
n a k  e l le n e  sz ó l a z  a  k ö rü lm é n y , h o g y  R eich enbach  e  m ü v e  3 2 - ik  o ld a lá n  
m á r a z  1 8 3 1 -b e n  m e g je le n t F I. G e rm . e x c u r s .- r a ,  i l le tő le g  a  Syringa Josikaea 
e m u n k a b e li  s o r s z á m á r a  h iv a tk o z ik . Jacquin  h l . m a g a  m o n d ja  a  F l ó r a  
m á r  fö n te b b  id é z e t t  h e ly é n , h o g y  Re ich en bac h  i s  m a j d n e m  u g y a n ­
a z o n  i d ő b e n  n y ú j t o t t  j e l l e m z ő  k é p e t  a  Syringa Josikaea-ró l. 
A z id ő k ü lö n b s é g  te h á t  Re ich en bac h  és  Jacq uin  e m lí te t t  m u n k á in a k  
m e g je le n é s e  k ö z ö t t  k e v é s . K ü lö n b e n  is  Reich en bac h  s a já t  m e g je g y z é s e  
s z e r in t6 a z  a u c to r n a k  k ö s z ö n h e t i  e  n e v e z e te s  n ö v é n y  m e g is m e ré s é t .  M á r  
m a g a  e z  a  k ö rü lm é n y  is  k iz á r ja  a z t  a  le h e tő s é g e t ,  h o g y  a  Syringa
1 Qp. évf. p. 432.
3 II. kötet előlapján.
3 Dr. B orrás V. Érd. Lap. 1885. p. 397.
4 D r. K an itz  A. Magyar Növ. Lap. 1887. (XI.) évf. p. 26.
5 Op. cit. Vili. No. 1049. (1830.)
8 R e ic h en b ac h , Flóra Germ. excurs. p. 432. 1831.
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Josikaea e ls ő  le ír á s a  é s  k é p e 1 Reichenbach e lő b b  id é z e t t  m íív é b e n  lá to tt  
v o ln a  n a p v i lá g o t .  Franchet O b s e r v a t i o n s  s u r  l e s  S y r i n g a  d u  
n o  r  d  d e  l a  C  h 1 n e 2 c z im ű , 1 8 8 5 -b e n  m e g je le n t  m u n k á já b a n  a  Syringa 
Josikaea-i e g y s z e rű e n  a z o n o s í t ja  a  Syringa Emodi-val. Kanitz a  Franchet 
id é z e tt  m u n k á já ró l  s z ó ló  is m e r te té s é b e n 3 k ife jti, h o g y  a  k é t  n ö v é n y  a z o -
? ° ^ á g a  CSf e í11S a  J ACQl,IN- fe le n é v n e k  v a n  e l s ő b b s é g e ,  m e r t  a  Wa u .ich 
2 8 .- b a n  k e l t d ia g n o s is  n é lk ü li  e ln e v e z é s e  —  b á r  k e g y e le tb ő l e l fo g a d -
*a k  ~  c s a k  a z o n  időtö1  b í r n a  é rv é n y e s s é g g e l ,  a m ik o r  v a ló s á g g a l  m e g  is 
k ü ld te  n ö v é n y é t  tö b b  e ls ő ra n g ú  c o n t in e n ta l i s  n ö v é n y ta n i  m ú z e u m n a k  • ez  
a z  id ő  p e d ig  Alphonse de Candolle s z e r in t  a z  1830 . év . H a s o n ló  k e ­
g y e le ti  a la p o k o n  —  fö lté v e , h o g y  a  k é t n ö v é n y  a z o n o s  —  a  Kitaibfi 
v a g y  Baumgarten fé le  n e v e k  is  fö le le v e n í th e tő k  le h e tn é n e k , k ü lö n ö s e n  
a , K iTA iBEL-é, a m e ly  m in t p u s z ta  n é v  is , a  le g s z e b b e n  je lle m z i a  n ö -
Veny} \  ~  ,E n n e k  a  k é r d é s n e k  to v á b b i  f e j te g e té s e  k ü lö n b e n  m á r  c s a k  
a z é r t  is  te l je s e n  fö lö s le g e s , m e r t  m in t a l á b b  lá tn i  fo g ju k , ú g y  a  Svamra 
Josikaea, m in t  a  Syringa Emodi, f a j i la g  te l je s e n  ö n á l ló  n ö v é n y e k , e g y ­
m á s tó l  e le s e n  k ü lö n b ö z n e k .
A Syringa Emodi-t, e  h im a la y a i  c s e r jé t  1 8 2 8 - b a n  K e le t- In d iá b a n  
a  M o n s E m o d u  s - o n  K o rd o n g  k ö z s é g  k ö z e lé b e n  fe d e z te  fö l Waeeich 
CS ,e* tf ™ Ö heIyérö1  n e v e z te  el Syringa Emodi-nak. T ö b b i  Syringd-in k  az  
e m líte tt  k é t  fa jtó l r e n d s z e r ta n i la g  n a g y o n  tá v o l á l la n a k  s  m in t  i ly e n e k  
tá rg y a lá s o m  k e re té b ő l e g é s z e n  k ie s n e k .
Népies elnevezések.
A Syringa Josikaea mint népies orvosság.
A  n ö v é n y e k  k ö z ü l m a g a  a  n é p  is  s o k a t  ism e r . E g y ik é t-m á s ik á t  
s z é p  v irá g já é r t ,  v a g y  b a b o n á b ó l ,  m in t  v a rá z s v ir á g o t ,  s o k a t  p e d ig  o rv o s lá s  
k u ru z s la s  c é ljá b ó l s z e d n e k . N e v e t is  a d n a k  v a la m e n n y in e k .  E z e k  a  n é p -  
a  ta  n e v e k  s o k s z o r  o ly a n n y ir a  f ö ls z a p o r o d n a k ,  h o g y  ig a z á n  b a jo s  k ö z tü k  
e l ig a z o d n i .  A Syringa Josikaea is  e g y ik e  a m a  n ö v é n y e k n e k ,  a m e ly e k n e k  
n é p ie s  n e v e i v a ló s á g o s  ú tv e s z tő v é  s z a p o r o d ta k .  H e ly te le n , d e  n a g y o n  
h a s z n a i t  m a g y a r  n e v e  h a v a s i  b o r o s t y á n  (E rd é ly ) .  F ö le m líte m  
o g y  a  Syringa vulgáris-1 m e g  a  tö b b i  te rm e s z te t t  o r g o n a f á t  is  k ü lö n ­
b ö z ő  n év v e l n e v e z té k  e l, b o r o s t y á n ,  L i I a - f a  (Diószegi-Fazekas),
ba. h R c 2  ?8\c £  n T I ?  kovetkezo k ép le t , illetőleg rajzot láttam: Reichen- 
ba.,11 R. Cnt. t. 1049., Bot. Mag. t. 1733 és t.3278„ továbbá D r. S imonkai L Nagy­
várad térnir. p. 117., melyek között a legsikerültebb a Bot. Mag t 1833 ^
Stacc 7“ *? “ B“"e,in 18 ^  P"“°nm,ll|Ue de Pa"'! -
3 Kanitz Á. Magyar Növ. Lap. (XI.) évf. pp. 2 3 -2 7 . 1887.
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m ely  a  L i l a s  (T o u rn e fo r t)  s z ó b ó l  e re d , —  s z e l e n c e  (D u n á n tú l) ,  
b o r o s z l á n  ( D u n á n tú l  é s  c s á n g ó k ) ,  t e n g e r i  b o d z a ,  i n d i a i  
m o g y o r ó ,  o r g o v á n y - f a  é s  O r g o n a f a  n e v e k k e l ;  e z  a z  u tó b b i  a z  
ig a z i, á l ta l á n o s a n  e l fo g a d o tt  s  le g e l te r je d te b b  m a g y a r  n év .
A Syringa Josikaea k e v é s  k iv é te lle l o lá h n y e lv ű e k tő l  la k o tt  v id é k e k e n  
n ő . T e r m é s z e te s  d o lo g  te h á t,  h o g y  tö b b  az  o lá h  m in t a  m a g y a r  n e v e . O lá h  
n e v e i ö s s z e f ü g g é s b e n  v a n n a k  a  n é p  ta p a s z ta la tá n  a la p ú ló  m e g fig y e lé se k k e l 
é s  h a s z n á la tá v a l .  M in d e n ü tt ,  a h o l te re m , is m e r i  a  n é p  é s  m á s - m á s  n é v v e l 
n e v e z i el. E z  a  k ö rü lm é n y  a z t  b iz o n y ítja ,  h o g y , m in t k o rá n  v irá g z ó  c s e r je ,  
a  n é p n e k  is  f e ltű n t.  A z e rd é ly i o lá h  m  e 1 i n ’- n e k  ( C s ú c s a ) ,  a  m a g y a r -  
o r s z á g i  k e l i n i  n - n e k  é s  o r g o j á n a- n a k  (R e m e c )  n e v e z i. A  M e le g s z a m o s  
v ö lg y é b e n  h a s z n á la to s  p e n y e  n év , m in th o g y  e z t a  n e v e t a z  o lá h  n é p  
m in d e n  v ir á g ra  a lk a lm a z z a :  nem k ü lö n le g e s  n év . L e g in k á b b  h a s z n á l ja  a z  
e r d e i  b o r o s t y á n  ( b o ro s te a n  d e  p a d u r e )  n e v e t m e g k ü lö n b ö z te tv e  
ez ze l a  Syringa Josikaea-1 a  f a l u s i  b o r o s t y á n - t ó i  ( b o ro s te a n  d e  
s a t) ,  a m e ly  a la t t  a S y r i  n g a  v u  1 g a r  i s - t  é r tik . A z A ra n y o s  fo ly ó  m e l­
lé k é n  V id rá n , S z k e r is o r á n  é s  m á s  h e ly e k e n  s z k r i n t y e - n e k  n e v e z ik . A 
b e lé n y e s i  e r d ő b e n  l e m n e  v e n t u l u j  ( s z é lfa ) , R e m e c  é s  C s ú c s a  v id é ­
k é n  is  s  c  u  m  p  i e^ m o n d já k . E  k é t u tó b b i  n e v e t a  k é re g , le v é l e s  
f ia ta l h a j tá s o k  g y ó g y itó e re jé n e k  k ö s z ö n h e ti  a  Syringa Josikaea. A  s c u m -  
p i e  n é v  je le n té s e  a  n ö v é n y b ő l  n y e r t  o r v o s s á g  d r á g a s á g á v a l  á ll ö s s z e ­
f ü g g é s b e n .  '
I tt a  h e ly e  h o g y  a  Syringa Josikaea-ról, m in t n e p ie s  g y ó g y ító  
n ö v é n y rő l e m lé k e z z e m  m e g . A f ia ta l h a j tá s o k a t  m e g s z á r í tv a  g y ó g y ító ­
s z e rü l  h a s z n á l ja  a z  o lá h  n é p , ú g y  e m b e r  m in t  á l la t  o r v o s lá s á r a  le g ­
in k á b b  h a s fá já s  é s  s z é lü té s  e lle n  ( le m n e  v e n tu lu i) .  A h a s fa jó s  a  
Syringa lev é l fő z té t is s z a , a  s z é lü tö t t  b é n a  ta g já t  a  n ö v é n y  le v e lé ­
n e k  m e le g  fo r r á z a tá v a l  b o ro g a t ja .  A  n ö v é n y  h a tó  a n y a g a  a  K r o m a y e r  
á l ta l e lő s z ö r  e lő á l l í to t t  s y r in g in a  (C 17 H 24 O u), m e ly  ú g y  a  k e re g b e n ,  
m in t  a  lev é l m e s o p h y l lu rn á b a n  m e g le h e tő s  n a g y  m e n n y is é g b e n  v a n  m e g .
A s y r in g in a  k im u ta tá s a  v é g e tt ,  a  k é rg e t fö la p r i tv a ,  v iz e s  k iv o n a to t  
k é s z íte tte m . A fő z é s  k ö z b e n  a  v íz  a  k é re g  k e s e rű  a n y a g á t  ( fe s tő  
a n y a g o t ,  f e h é r jé t  s tb . )  k iv o n ta . A  fő z e te t  s z ö rp  s ű r ű s é g ű v é  fő zv e , a  t i s z ta -  
ta la n s á g o k  e lv á la s z tá s a  c é ljá b ó l e c e ts a v a s ó lo m  o ld a to t  a d ta m  a  k iv o n a th o z . 
A z ó lo m a c e ta s -o ld a t  h o z z á  a d á s a  u tá n  n y e r t  c s a p a d é k r ó l  le s z ű r te m  a  i
i A M elin  nevet a Syringa Josikaea-ra alkalmazva, előttem már Fi.Air is 
hallotta (Érd. Lap. p. 148. 1886.)
* Fi.att K. Érd. Lap. p. 149. 1886. „
» S cu m p ie  nevet nemcsak én hallottam az oláh népnél; előttem Fi.att és o 




folyadékot A tiszta szűredékből a fölösleges ólmot kénhydrogeniumos
h o L  f  T rm A l ígY megtisztított folyadékot csontszénen szűrtem meg
S  L-Lf !°fnyaf 0k Ut0lsó nyomát is eltávolítsam és azután bepárolog­
tatva kikristalyositottam. A syringina hosszú, tűalakú kristályokban válóit 
kK Színtelen szagtalan, íznélküli test, 192o-on olvad. Aideg vízben 
ehezen, melegvízben es alkoholban könnyen oldódik. Tulajdonságaiban 
hasonlít a comferiná-hoz. Ha tömény oldatához ugyanannyi tömény 
kensavat adunk, gyönyörű kék színeződés áll elő. Ha a sav mennyiségét
S e  iösti0' 2 SZ'n ib°'yába megy át' TÖmé”y salé,romsav szép vér-
A virág beporzása.
Wm.. A, S? rb} g ü  J ° sikaea  halvány-lila csöves-tipusú virágai bugába 
tömörülnek. A virág meze a magház alján fakad elég bőségesen A termő 
es Porzók egy időben éredők. Néha azonban -  hl bár rftkán is -  a 
porzók előbb érettek, mintsem a termő foganni képes. Homogamia mellett 
eha p r o te r a n d r ia  is fö llé p h e t.  A b ib e s z á l  hengeres, fehér S .  A b ! b "
A kétn; S ' . ,  r f í ' ’ a bl'"k"S vagy hasábok széllyel állanak.
A nnU P1 u fa ara nŐtt) rövid nyelü; a portokok hosszúkásak 
A pollen tömegben szürkés; a pollenszemek kerekdedek vagy ellipticusak
3 0 -4 0  ,  szé^sek, 4 0 -5 0  ,  hosszúak. A két portok egyszerre ürtíí A 
togató bogarak közül a nagyobbak nyelvükön, a kisebbek egész testü- 
ón hordjak szét a pollent. A virág beporzói csakis jó hosszú (13-16 mm ) 
nyelvű vagy igen apró testű bogarak lehetnek, melyek már a második 
virágon allogamiát közvetítenek. E mellett gyakori lehet (habár talán
Z a l í Pe"f ? CTeS?) “  au,0gamia- Ez az “  Í1IW e "  "magasabban fekvő porzókból közbenvetetlenűl a bibére hull a pollen. 
Egyébként a virág látogatói a következők.
Diptera.
Botnbylius m ajor1 (m. k. =  mézet keres). 
Rhingia rostra ta  (m. k.).
Hymenoptera.
A pis m ellifica o  (m. k.) végighasitja a corollát. 
Bom bus hortorum  o  (m. k.)
B om bus íerrestris o  k )
O sm ia (ru fa?) o  (m. k )
Eucera sp . (m. k.)
1 LiNNÉ-t mint auctort 
telik meg. nem irom ki, mert ma nevének elhagyásával tísz-
1
Lepidoptera.
Pieris brassicae ( in . k .)
Pieris napi (m . k .)
Coleoptera.
Meligethes sp.
Oxythyrea stitica (p . e. =  p o l le n t  e s z ik .)
Oxythyrea hirta (p . e .)




M in d  a  k é t  Syringa lo m b h u l la tó  f á s  c s e r je ,  a  tá p lá lk o z á s  é r d e k é ­
b e n  e rő s e n  fe jle tt, a  k ö v e s , s z ik lá s  ta la jb a n  m e s s z e  e ln y ú ló  é s  d ú s a n  
e lá g a z ó  g y ö k é rz e tte l .  A Syringa Josikaea-nak g a z d a g o n  e lá g a z ó , z ö ld e s -  
s z ü rk e s z in ű  h a j lé k o n y  á g a i  k e v é s  lo m b le v é lle l  v a n n a k  b o r í tv a ,  m in e k  k ö v e t­
k e z té b e n  a  lo m b o z a t  g y é r . I d ő s e b b  á g a ik  s ö té t  s z ü rk é k .  A  Syringa 
Emodi á g a i  n a g y  le n tic e llá k tó l  s ű r ű n  p e t ty e z e t te k , e l le n b e n  a  Syringa 
Josikaea á g a in  a  le n tic e llá k  k ic s in y e k  é s  a l ig  tű n n e k  fö l.
A  k é t c s e r je  lo m b o z a tá n a k  s z ín é b e n  is  v a n  n é m i, b á r c s a k  v is z o n y ­
la g o s  k ü lö n b s é g .  A  Syringa Josikaea u g y a n is  s ö té t - z ö ld ,  a  Syringa Emodi 
p e d ig  h a lv á n y z ö ld  lo m b o z a té .  E z t a  k ü lö n b s é g e t  m é g  a z  is  fo k o z z a , 
h o g y  a z  u tó b b in a k  k ü lö n ö s e n  le v é ln y e le , m e g  f ia ta l h a j ta s a i  b iz o n y o s  
fo k ú  p ir o s  s z ín e z ő d é s t  is  m u ta tn a k ,  a m i a  lo m b o z a t  z ö ld jé t  v i lá g o s a b b
á r n y a la tú v á  te sz i . , , „ ,,
A  Syringa Josikaea s ö té t - z ö ld ,  r ö v id n y e lü ,  a z  e re k  k ö z ö tt  p u f fa d ta n
d o m b o r o d ó ,  p u h a  le m e z ű  le v e le i a  k e s k e n y e b b - s z é le s e b b  to já s d a d  
a la k tó l  a  to já s d a d - lá n d z s á s  a la k ig  v á l to z h a tn a k  ( 1 . é s  2 . a b r a ) .  A  lev é l 
a l ja  k e re k íte t t ,  r i tk á b b a n  k is s é  é k fo rm a , c s ú c s a  h e g y e s . A  lev e l k is s é  
le h a jtó  s z é le  h u l lá m o s á n  fo d ro s ,  t r ic h o m á k  é s  m ir íg y s z ő rö k  s ű r ű n  
b o r í t já k .  A  le v é lle m e z  d e r e s -z ö ld  s z ín ű  f o n á k já n  c s u p á n  a  fő é r  é s  a z  
e l s ő re n d ű  m e llé k e re k  e m e lk e d n e k  k i. K ü lö n ö s e n  a  fő e re t  é s  a  7 - 8  s z a m ­
b á n  m e g lé v ő  e ls ő re n d ű  m e llé k e re t, v a la m in t  a  le v é ln y e lé t  is  e lé g  s ű r ű n
b o r í t já k  t r ic h o m á k  é s  m ir íg y s z ő rö k .
A  Syringa Emodi h a lv á n y z ö ld , h o s s z ú n y e lű ,  b ő r n e m u  e s  k e m é ­
n y e b b  le m e z ű  le v e le i h o s s z ú a k ,  to já s d a d o k ,  to já s d a d -e l l ip t ic u s a k  (3 . á b r a ) .  
A lev é l a l ja  m in d ig  é k a la k ú ,  c s ú c s a  n é h a  h e g y e s ,  g y a k r a n  in k á b b  k ih e ­
g y e z e t t.  A le v é lle m e z  f o n á k a  so k k a l e r ő s e b b  h a m v a s - z ö ld  s z ín e z ő d é s t  
m u ta t ,  m in t  a  Syringa Josikaea-é, a z  e re k  m in d  k ie m e lk e d ő k . A  fő é r  é s  
a  m e l'lék e re k  m e n té n  a  levél s z ín e z ő d é s e  jó v a l h a lv á n y a b b .  A  le v é lfo n á -
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k o n  a  t r ic h o m á k , m e ly e k  c s a k  az  e re k  m e n té n  fo rd u ln a k  e lő , r i tk á s a n  
v a n n a k  s z é ts z ó rv a , a  le v é ls z é le n  v a la m iv e l s ű r ű b b e n .
G U . M r . k e í 5 ” akCSÚCS^ yeÍ m a g á n o s a k ,  m iv e l a z  o l d a l r ü g y e k
k é t f a Z Ur h h k; 3  Jí le m v o n á s  é ,e s e n  e lk ü lö n ít i  a  tá rg y a lá s  a la t t  á l ló  
k é t fa jt  a  t o b b 1 o rg o n a fa tó l ,  m e ly e k n e k  c sú csrO g y e i*  a  t e r m i n á l i s  r ü g y
e l s a tn y u la s a  fo ly ta n  p á r o s a k .  A  Syrínga Josikaea tö b b  p é ld á já n  ta lá l­
ta m  u g y a n  o ly a n  a g a k a t  is , m e ly e k e n  az  o ld a lrü g y e k  a  c s ű c s rü g y g y e l  
g y fo rm a n  fe jlő d te k  ki, d e  e z  c s a k  r i tk á b b  te ra to lo g ia i  e s e tn e k  te k in th e tő .
t o S L V  l? lSaJ T t e f t \ m in t  3  Emodi m a g á n o s  c s ú c s rü g y e i
.J ^  d Ma ia fk u a k ’ h e g y e s e k  s  r e n d e s e n  4  la z á n  á l ló  rü g y p ik k e ly ly e l b o ­
ri torait M e g fig y e lé se im  s  v iz s g á la ta im  s z e r in t  a  k é t Syrínga é s  a  
Ligustrum-ok rü g y e i n a g y o n  h a s o n ló  s z e rk e z e tű e k  ú g y , h o g y  a  k é t o r -
- " a  m h h 6 m ,n te ^ y  k a p o c s  ~  le g a lá b b  rü g y s z e rk e z e t  te k in te té b e n  
a  tö b b i  Syrínga e s  a  Ligustrum n e m z e ts é g  k ö z ö tt.
V egyeSrÜ gyű ' A  v e g y e s rü g y b ő l  e lő s z ö r  is  a  ta v a ly i
S d i k  /  | Za h h  m e g  S CSak 3  3 - 4  p á r  Ievé lle l b író  h a J'tá s  v é g é n  
fe jlő d ik  a  la z á b b  v a g y  tö m ö t te b b  v irá g z a t.  A  c s ú c s rü g y b ő l  fe jlő d ő  v ir á g -
z a to s  h a j ta s  te n g e ly e  a  Syrínga Josikaea-n  s ű r ű é n  á l ló  m ir íg y s z ő r ö k k d
tn c h o m a k k a l  b o n to t t ,  c s a k  r i tk a  e s e tb e n  c s u p a s z  v a g y  m a jd n e m  c s u -
'ziir* virágza,i ,engeiyé" csak "agy°n eisz<,rtan 41,6
A Syrínga Josikaea v ir á g z a ta  s o k v ir á g ú ,  m a jd  tö m ö t t  é s  k a rc s ú  
m a jd  s z a k g a to t ta b b  e s  la z á b b  v a s k o s a b b  ö s s z e te t t  f ü r t  A  v ir á g z a t i - te n -  
g e ly  m in d ig  h o s s z ú ,  s u d á r .  A  m u rv a le v e le k  (b ra c te a )  m in d ig  m e g  v a n n a k  
a  v irá g z a to n ,  jó l le h e t  I , - . , :  s z e r in t  a  v i r á g z a t o n  a  j ,  ”
n T a a  ! ! ,n “ á . A  m U rV ák lá " d 2 S á s a k ’ a z  a l s 6 b t a k  n y e le s e k , T í Z k  
0  . A  k ife j lő d é s  e  fo k á n  á l ló  m u rv á k  g y a k r a b b a n  ta lá lh a tó k  a  m a jd n e m
rCT , S2 ..V!r a í a tl te n g e ly ü  eg y e d e k e n , a  tr ic h o in á k k a l  é s  m ir íg y s z ő -  
o k k e  s ű r ű n  b o n to t t a k o n  e l le n b e n  a  m u rv á k  tö b b é - k e v é s b b é  c s ö k e f é n y e -  
se k , a h g  s z e m b e tű n ő k ,  d e  a z é r t  te l je s e n  s o h a  s e m  h iá n y o z n a k  s  le g a lá b b  
r u d im e n tu m u k  m in d ig  fö l is m e rh e tő .  A  v irá g z a t i  te n g e ly  s z ő rö z ö tts é g e  é s  a  
m u rv á k  k ife j o d e s e  k ö z t te h á t  b iz o n y o s  fo k ú  k a p c s o la to s s á g  ( c o r re la tfo )  v an - 
s z a k g a to t ta n  h a lm o z o t t ,  je l le m z ő e n  li la s z ín ü  v ir á g o k n a k  e lé g  
h o s s z ú  n y e lü k  v a n . A  c o ro l la  f ő s a já t s á g a  a  Syrínga Josikaea-ra n é z v e
„H , ' -C‘ O S“ » " “  1907.-ben a Kazánszorosba tett kirándulása alkalmával a. 
ott termo S,r,nSa-ka., melyek utazásakor csak r a » y á l l a Z b ^ “ j í a ?  
S w y „ s ,t e „ - n a k  vétte, s az Al-Duná, mondja e faj hazádnak. M t S í i t e
Z l  h., r ? " r  a\ “ ‘lk a S,"'K“ könnyen felismerhetett
’ , „ udia’ hogy a Swmga Josikaea rügyei magános tetőrügyek.
Flatt K. is említi az Érd. Lap. p. 580. 1887.
■* Flatt K. Érd. Lap. p. 576. 1887.
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a  m e g n y ú lt  tö lc s é r fo rm a  a la k . (4 . á b r a ) .  H o s s z a  17 19 m m  s  az  a ljá tó l
fö lfe lé  e g y e n le te s e n  tá g u l .  A  n e g y h a s a b ú  p á r ta  e re s z e , a  l im b u s  c o ro lla e ,  
4 — 5  m m  h o s s z ú  é s  f e rd é n  fö lfe lé  á ll. S z é le  g y e n g é n  b e h a j to t t ,  a  c s ú c s ­
n a k  m e g fe le lő  k is  h e g y e s  n y ú lv á n y n y a l.  A  rö v id  f i la m e n tu m m a l o d a  n ő t t  
p o r z ó k  m é ly e n  a  c o ro l la  to r k á b a  z á r ta k . A  k e h e ly  (c a ly x )  a p ró ,  je le n té k ­
te le n  • a  b e m e ts z e t t  a la k tó l  a  g y ö n g é n  f o g a c s k á s ,  e g é s z e n  é p s z é lü  a la k ig  
v á l to z ik , fö lü le te  t r ic h o m á k k a l  b o r í to t t .  A  te l je s s é g  k e d v é é r t  fö le m líte m  a  
p á r ta  e g y - k é t  te ra to lo g ia i  fo rm á já t ,  m e ly e t a  v a d o n  é lő  Syringa Josikaea-n 
é s z le lte m . íg y  g y a k o r ia k  az  o ly g o -  -  il le tő le g  p le io m e r iá s  -  v i r á g ­
a la k o k  3  5  s  te rm e s z te t t  p é ld á k o n  g y a k ra n  6  s e g m e n tu m ú  c o ro llá v a l .  A 
p á r ta  m e g k e ttő z ő d é s é t  c s a k  k e rti a la k o n  f ig y e lte m  m e g . A  b e ls ő  p á r ta  
a  k ü ls ő v e l tö v ö n  n ő  ö s s z e . A z ily e n  v ir á g b a n  a  p o r to k o k n a k  h o s s z ú  
f i la m e n tu m a  v a n . F ig y e le m re  m é ltó k  a z o k  a z  e l té ré s e k  is , m e ly e k e t a  k o lo z s ­
v á r i  b o ta n ik u s  k e r tb e n  é s z le lte m . A z e g y e s , ig e n  s ö té t  l i la s z ín ű  v i r á g o k  
k a rc s ú a k ,  a  s e g m e n tu m o k  in k á b b  v íz s z in te s e n  s z é t te rü ln e k ,  s  a  c o ro l la  
to r k a  s z ű k ;  a  p o r to k o k  s z á m a  p e d ig  g y a k ra n  h á ro m . A z ily e n  v i r á ­
g o k b a n  a  b ib e  s ty lu s a  is  h o s s z a b b  a  r e n d e s n é l .  E z e n  é p p e n  n e m  r itk a , 
e l té rő  v i r á g a la k o k  k e le tk e z é s é t ,  c s a k is  a  h u m u s b a n  d ú s  ta la j r a  tu d o m  
v is s z a v e z e tn i .  A  v a d o n  e lő fo rd u ló , tö rm e lé k e s ,  s z ik lá s  ta la jb a n  é lő  
c s e r jé n  h iá b a  k e re s te m  e r e n d e l le n e s s é g e k e t ,  n y o m u k ra  n e m  ta la l ta m .
A Syringa Emodi v irá g z a t!  te n g e ly e  rö v id e b b ,  fü r t - v i r á g z a ta  e m ia tt 
m in d ig  tö m ö t te b b .  A  m u rv a le v e le k  lá n d z s á s a k ,  ig e n  a p ró k ,  d e  a z é r t  
e z e n  a  f a jo n  is  m in d ig  m e g v a n n a k .  A s z a k g a to t ta n  c s o m ó s  v ir á g o k  
rö v id n y e lü e k , m a jd n e m  ü lő k . A  p á r ta  m e g n y ú lt ,  c s ö v e s ,  7  m m  h o s s z ú  
( s z á r í to t t  p é ld á n  m é rv e ) . A z e r e s z  h a s á b ja  m a jd n e m  o ly a n  h o s s z ú ,  
m in t  a  c s ö v e s  r é sz , v íz s z in te s e n  s z é t te rü lő  (5 . á b r a ) ,  te h á t  o ly a n  m in t  a  
tö b b i  O rg o n a fa jo k é ,  s  íg y  m á r  a la k já b a n  is  te te m e s e n  k ü lö n b ö z ik  a  
Syringa Josikaea v ir á g já tó l .  A p á r ta  s e g m e n tu m a i s z e lü k ö n  e rő s e b b e n  
b e h a j to t ta k ,  c s ú c s u k  jo b b a n  k ih e g y e z e tt ,  m e g v a s ta g o d o t t  e s  s z in te n  
e r ő s e b b e n  b e h a j to t t .  V irá g a i f e h é re s  s z ín ű e k , je l le m z ő  o r g o n a - i l la t ju k  n in c s  
m e g  A z a n th e r á k  a  p á r ta  to rk á b ó l  fé lig  k ie m e lk e d n e k . A  k e h e ly  h o s s z ú ­
k á s ,  h a ra n g a la k ú ,  e g y h a r m a d á ig  b e m e ts z e t t ,  fo g a z o tt ,  c s u p a s z  v a g y  i t t -o t t  
t r ic h o m á k k a l  b o r íto tt .
A  Syringa Josikaea 1 0 - 1 5  m m  h o s s z ú  te rm é s e i  h e n g e r e s e k ,  
c s ú c s u k o n  k ic s íp e t te k ,  s im á k , k é t m a g v ú a k ; a  te te jé n  s z e m b e tű n ő  
k is  m u c ro - t  t a lá lu n k  (6 . á b ra ) .  A  k ü lfö ld ö n  te rm e lt  p é ld á k  te rm é s e i  v a g y  
n e m  fe jlő d n e k  k i, v a g y  h a  ig e n , n a g y o n  e l te ro  a la k ú ,  e r ő s e n  k ih a s a -  
s o d ó  rö v id  te rm é s e k .  E  h e te r o c a rp ia  is  b iz o n y íté k  a  m e lle tt ,  h o g y  ez  
a  fa j c s a k  h a z á n k  h e g y v id é k i v ö lg y e ib e n  é rz i jó l m a g a t.
A Syringa Emodi te rm é s e i h o s s z ú k á s  h e n g e r e s e k ,  k e tm a g ú a k ,  
s im á k , h e g y e s e k  (h im a la y a i p é ld á k  u tá n ) .
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• Az eladottakból láthatni, hogy a két Syringa. már külső alaktani
v.szonymkhan is jelentékeny különbséget mutat. Hogy a közöttük tevő 
különbség szemlélhetőbb legyen, állítsuk szembe a két fajt egymá a
a = t „ T ”a S én'eag :ké' " * * *
Syringa Josikaea: L ev e le  rövid  
nyelű , tojásdad, ellipticusan lándzsás; 
b a s isa  tojásdad, k erek íte tt , ritkán 
ekforma, c s ú c sa  h eg y es , a lev é l 
tonák a d e r e s -z ö ld . A főér és a főbb 
mellék-erek kiemelkedők, trichomákkal 
es mirigyszőrökkel boritvák. A le v é l ­
le m e z  puha és az erek között ki­
domborodó.
A szakgatottan halmozott v irá g o k  
lila sz in ű e k , n y e le sek , ferd én  fö l- 
a llo  c o r o lla -e r e s z ü k  n ég y sz er  
rö v id eb b  a párta c sö v é n é l.
. AzKa n t h e r á - k  m é l y e n  a  c o r o l l a  
t o r k á b a  z á r t á k .
T e r m é s e  h e n g e r e s ,  k é t m agvú, 
a  tete jen  s z e m b e t ű n ő  m u c r o - t  Iá  
tünk.
j  Syringa Emodi: L e v e le  h o ssz ú -  
i nyelű , tojásdad, tojásdad-ellipticus; 
I b a s is a  mindig ék a lak ú . C sú csa  
j hegyes, gyakran k ih e g y ez e tt, a le v é l  
fo n á k a  e r ő se b b  h a m v a s-zö ld  szi- 
J neződést mutat. A le v é lle m e z  b őr-  
j  nemű, az erek mind kiemelkedők, a 
| főér és másodrendű erek szórtan tri- 
I chomákkal vannak borítva, 
j A szakgatottan csomós v irágok  
i fe h é r e ssz ín ű e k , m ajdnem  ülők, a 
c o r o lla  v íz s z in te s e n  sz é tte r ü lő ,
I e r e s z e  k e v é s se l röv id eb b , m int a 
j  karcsú  co ro lla -cső .
! Az a n th erá -k  a c o r o lla  torká- 
ból fé lig  k iem elk ed n ek , 
i T e r m é se  h e n g e r e s  két magvú 
j hegyes, m u cro -ja  n incs.
f t o S T S “ s; X d„ményc’ önként érthetö' nemiehet más.
mények között sem egyesitbetők Kebíír egymassal semmi körül-
vánuló különbségek J a k  ^ uIonosen a viraS szerkezetében nyil-
teszik. Hogy a S vrirw a  ° f zevonást egyenesen lehetetlenné
c t n - l PeadÍg ÁZSÍa bÍZ° ny0S endtmteus
lévő nem c s ^ l y ^ ^  a *>*ük
fognak tárgyalásaim további fn f különbségek csak gyarapodni
szerkezeiben különbséget is m íS Ő k Á i'T n n e f k "  alkal,ani
részek föladata. ’ ^ nnek kimutatása következő
Alkattan,- szerkezetük élettant viszonyaikra valö tekintettel.
“  f e v S ;  vea. t t - r
0  leaceen című niM 6 iá r t , ke„ k6,C„6se6be„ £ £
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sejteknek egy-egy rétegét találjuk. Ezek a sejtek minden sejtközi hézag 
nélkül kapcsolódnak egymással.
Mindkét faj levelének színén, fölülről tekintve, a külbőr sejtjei 
sokszöges alakúak, isodiametricusak, vastagfalúak. A Syringa Josikaea 
Icvélszélén a sokszögletű, de már nem oly merevfalú sejtek egyszerű 
gödörkés sejtfalvastagodást tüntetnek föl.
A levél fonákán lényeges alakbeli különbséget találunk a két Sy­
ringa külbőr-sejtjei között, úgy a fölületi mint a_ körösztmetszeti 
képekben A Syringa Josikaea külbőr-sejtjei, fölületi képben meg­
nyúltak többé-kevésbbé hullámos falúak (7. ábra) a Syringa Emodi-éi 
ellenben a levél fölületére merőlegesen lapított, sokszögletű, egyenes falú
sejtek (8. ábra). , „ , ,
A levélerek fölött elhaladó sejtek a többi külbőr sejtektől alaki­
lag eltérnek, amennyiben a levél színén és fonákán az ezek lefutása 
irányában a külbőr sejtjei megnyúlt táblás alakot vesznek föl.
A Syringa Josikaea és a Syringa Emodi corollája külső részén, 
továbbá a kehely színén a külbőr-sejtek szintén megnyúltak, oldal­
falaik többé-kevésbbé egyenesek, kissé vagy csak aúg hullámosak; a kehely 
fonákán ellenben a sejtek kisebbek és egyenes falúak. A corolla belső 
részén a külbőr-sejtek, a Syringa Emodi-n a külsővel megegyeznek, 
a Syringa Josikaea-n azonban különbözők, mert kicsinyek, sokszög- 
letüek, isodiametricusak és vastagfalúak. A Syringa Josikaea corollájának 
színét a sejttartalomban oldott állapotban lévő lilás színanyag okozza.
A Syringa Josikaea-n a szabadlevegővel érintkező külbőr-sejtek 
fala körösztmetszeti képen ívesen kidomborodott. Általában az epi- 
dermis-sejtek körösztmetszeti képen hosszúkásak, kissé kidomborodók. 
A Syringa Emodi-n az epidermis sejtek a levélfonákán szemölcsösen 
kiemelkednek, belső és sugárirányú falaik vékonyak és egyenesek. A levél 
színén az külbőr-sejtek szabad falai erősen kidomborodók, némelyik 
majdnem szemölcsösen kiemelkedő. Ezen a fajon a külbőr-sejtek 
szemölcsösen kiemelkedő, vagy pedig kidomborodó falakkal, nemcsak a 
levél fonákán és színén találhatók meg, hanem a növény mindama
részein, ahol a külbőrt para nem váltotta föl.
Az epidermis-sejteknek a légkörrel érintkező fala durvább
bán szerző ré sz le te seb b en  tá rgyalja  a  S y rin g a  Jo s ikaea  és S y rin g a  E m o d i fájának 
ana tóm iá já t. E z a  m unka azo n b an  m ár csak  v .zsg á la tan n  m egeytese u tán  kerü lt k e ­
zem be s így in k áb b  csak  sa já t észle le te im  e llen ő rzésé re  h aszn a ih a ttam  fel.
* D r A B ary : V ergleichende A natom ie d. V eg eta tio n so rg an e . Leipzig . 1877. 
** D r . H ans S oi.e r e d e r : Ü b er d en  sy s tem atisch en  W e r td e r  H o lzstru c tu r bei
D ico ty ledonen . S tu ttg a rt. 1898.
System . A natom ie d é r  D ico ty led o n en . M ünchen  1885.
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és mindig cutinizált réteggel van borítva. Ezt az utóbbit valódi bőrhártya 
(cuticula) borítja megszakítás nélkül, mi miatt élesen elkülönül és 
sárga vagy sárgásbarna sávként tűnik föl. A Syringa  E m odi levélfonákát 
borító cuticula azonban kivételt alkot, mert itt ez a réteg cuticula- 
pamat képében tűnik föl az egyes epidermis-sejtek fölött. A cuticula a 
ránczosodás folytán csíkolt és pedig: a Syringa  Josikaea levelének foná­
kén s a Syringa E m odi levelének színén. E csíkolatok görbe vonalak 
képében rendesen a sejtek hosszanti irányát követik és párhuzamosan 
haladnak egymás mellett. A légzőnyilások, szőrképletek és pajzsmirígyek 
körül azonban sugarasan rendeződnek el. A S yringa Josikaea leveleszínét 
sima bőrhártya borítja. A Syringa E m odi levél fonákén a szemölcsösen 
kiemelkedő külbőr fölött a már említett cuticula-pamatokat találhatni. 
E párnátok egyes fonalai a szomszédos külbőr-sejtek fölötti párnátok 
fonalaival a sejtek közötti mélyedésben anastomisálnak. Mindkét Syringa
levélfonákán, de a S yringa  E m odi-nak  a levélszinén is, az epidermis 4 _5
sejtnyi széles levélszéli részét a levél szélével párhuzamos csíkolatú 
csíkolt bőrhártya borítja, mely a levél szélét boritó szőrképletekre is felfut. A 
corolla, valamint a kehely színét és fonákát boritó epidermis-sejtek sza- 
bad falai vékony, finoman csíkolt cuticulával borítottak. E csíkolatok az 
külbőr-sejtek hosszabb tengelye irányában párhuzamos, finom görbe 
vonalak alakjában láthatók.
A bőrhártya emlitett csíkoltsága körösztmetszetben egyenetlen csip­
kés, illetőleg apró fürészfognemű kiemelkedéseket tüntet föl. A cuticula- 
pamat körösztmetszeti képe a szemölcsösen kidomborodó sejtfal fölött 
bőrhártyatarajt mutat (9. ábra). E tarajok oldalt hajló karélyai a szom­
szédos sejtek közötti mélyedés felé fokozatosan eltűnnek, úgy, hogy a 
mélyedésben már sima cuticula borítja a külbőr-sejtek falait.
A külbőr-sejtek szabad falait borító vékony cutinizált réteg a 
bőrhártyával együtt szabályozza és csökkenti a transpiratiót. Erre nagy 
szüksége van a növénynek, hogy a sziklás törmelék között az életfön- 
|artására rendelkezésre álló kevés tápláló anyagot hiába el ne pazarolja. 
Különösen nagy szüksége van erre a Syringa  E m odi-nak, mely kevés 
csapadéké területen él. Amint láttuk, a levélfonákon hatalmasan fejlett 
bőrhártya-pamatok vannak, a levélszínén a csíkolt bőrhártya vastag s ezek a 
cutinizált réteggel együtt a transpiratiót a legkevesebbre szorítják. A Syringa  
Josikaea  gyöngéd, puha levelére a hullámos falú sejtekből álló külbőr 
mechanikai jelentőségű, a Syringa E m odi-nak a külbőr-sejtek vas- 
tag falaikkal védik a levél belső szöveteit a mechanikai hatások ellen, 
edelmet nyújtanak továbbá a bőrhártyával borított cutinizált külbőr- 
sejtek mindkét növénynek a túlságos insolatio és káros hőmérsékleti 
ingadozások ellen is, mert hegyvidékek sziklás, törmelékes hegy-
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oldalain élnek, ahol a hő nappali és éjjeli kisugárzása között 3  különb­
ség nagy.
A külbőr függelékei, a szőrképletek (trichomák), mindkét fajon 
nagy alakváltozatosságot mutatnak. A szőrképleteknek egy és többsejtű 
typusát különböztetünk meg. A különböző alakú valódi szőrképletek 
mirígyszőrőkkel keveredve jönnek elő. Sűrűn van szőrképlettel borítva a 
Syringa Josikaea virágzati tengelye, ritkásan a két növény levelének 
fonáka, levélnyele és a virágok kelyhe.
Az egysejtű szőrképletek megegyező typust tüntetnek föl. E typustól 
csak a nagyság és a képleteket alkotó sejtek falvastagsága tekintetében 
térnek el az egyes szőrök. Általában mind egysejtűek, egyszerűek, hoszú- 
ságuk 0-0305 mm-től 0-1350 mm-ig változik. Faluk vastag, cutinizáló- 
dott, amiről gentianaviolával való föstés utján győződhetni meg. Leg­
gyakoribb alak a szőrök között a vastagfalú, szűk ürterü (lumenü) hosszú és 
egyenletesen vékonyodó, árforma. Alak tekintetében megkülönböztetünk 
még végük felé folytonosan keskenyedő, ivalakban gyöngén vagy erő­
sebben hajló hosszú szőrképleteket is, továbbá olyanokat, melyek­
nek csak fölső harmada hajlik meg vízszintesen avagy kampó módjára. 
Ezek közé az egysejtű szőrképletek közé tartozik egy igen sajátságos 
és a többi egysejtű szőrképletektől úgy alakra, mint nagyságra élesen 
eltérő szőrképlet, mely a Syringa Josikaea virágzati tengelyén fordul elő. 
Ez vékonyfalú, végefelé kissé keskenyedő, lekerekített csúcsú szőr, mely­
nek hossza jelentékeny, t. i. 15 mm. E képletek szélessége 0'0810 mm 
(1 0 . ábra).
A tárgyalt egysejtű szőrképletek a külbőr-sejtek fölületére derék­
szöglet alatt állanak.
Ezeken az egysejtű szőrképleteken kívül találhatni többsejtűeket is. 
Ezek a külbőr-sejtnek, mint szőr-initialisnak osztódásából jönnek létre, 
tehát számos sejtből állók. A Syringa Josikaea és Syringa Emodi 
leveleinek szélén előjövő 2—3 sejtből álló szőrképletek nem nagy alak- 
változást mutatnak. Vastag falúak, hegyük felé egyenletesen keskenyedők 
áralakúak vagy tőr-formák. Merev, vastag faluk kovasav lerakódásra 
engedne következtetni. Platina lemezen való izzitaskor azonban kitűnik, 
hogy a szőrök vastag fala nincsen átivódva kovasavval, hanem cutini- 
zálódott csupán. A két faj levelét platina tégelyben izzítva, a szerves részek 
eltűnte után, nagymennyiségű szervetlen rész marad vissza, amely a 
levél szerkezetét adja. A visszamaradó szervetlen részek főtömege 
vagy sóska-savas- vagy szensavas-mész, amely a sejtfalak beszüremkedése 
következtében rakódott le. Annak kimutatására, hogy sóska-savas-, vagy 
szénsavas-mészszel van dolgunk, ecetsavat használtam. Ebben nem, 
sósavban azonban pezsegve oldódott, miközben CCL távozott el.
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^S yrín g ü  Emodi levelében kevesebb a CaCO, a sejtfalakban, mert a 
eltávozása nem volt olyan élénk és töménysavat kellett a csekély 
szénsavmennyiség kimutathatása végett alkalmazni.
A többsejtűek csoportjába tartozik a Syringa Josikaea virágzati ten­
gelyén elég sűrűn, levelének fonákán azonban ritkábban előforduló, 
hosszú, 12—25 sejtből álló szőrképlet is. E hosszú szőrök hengeralakú 
sejtjei közűi az alapi vagy talpi sejt igen erősen meg van nyúlva, az 
azután következő sejtek már rövidebbek, sőt egyes szőrképleteken 
8 - l °  sejt sokszor annyira rövid, hogy haránt és hosszúsági átmé­
rőjűk majdnem egyenlő. A sejtek fala vastag s csekély mértékben 
cutmizalt; a sejtűrtér azonban tág s mindig sárgás tartalom van ben­
nük. A szőr csúcsa hegyes vagy tompa, illetőleg szélesen kikere- 
kitett. Ez a most leirt szőrképlet nagyon hasonló a csak nyeles és 
külön, tekealakú duzzadt feji részszel el nem látott mirigyszőrhöz 
( 1 1 . ábra).
A trichomák után áttérhetünk a mirigyszőrök tárgyalására. Ezek 
közül jellemző a Syringa Josikaea-ra a virágzati tengelyén sűrűn, a 
levélfonákán azonban ritkásan előfordúló. A mirígyszőrön talpirészt a szó 
értelmében megkülönböztetni nem lehet. A nyélnek igen erősen megnyúlt 
alapfelőli sejtje, valamint a szőrképlet nyelének többi sejtjei is vékony- 
falúak tömlőalakúak. A mirigyszőr bunkós feji része merőleges fal által 
két sejtre oszlik. De az sem ritka eset, hogy a fej alatt fekvő 3— 4  nyél­
sejt is ugyaníly módon kétsejtű ( 1 2 . ábra).
A többsejtű szőrképletek talpát szegélyző külbőr-sejtek sugarasan 
rendeződnek és csak kevésbbé emelkednek ki a többiek sorából.
A levél színén, fonákán és a virágzati tengelyen, Solereder osztályo­
zása szerint a pajzsmirígyek (Schilddriisen) közé tartozó szőröket mindkét 
fajon megtaláljuk. Fölülről tekintve nem nagyok, korongalakúak, félkör- 
alakú lebenyeikkel a szegélyző külbőr-sejtek közül kiválnak és ezek 
föle helyezkednek. A levél színén nagyobb számmal fordulnak elő, mint 
a levél fonákán. Vizsgálataim szerint állandó számban, mint pl. a Syringa 
vulgáris-on 8  pajzs-sejt a Syringa persica-n 16, nem fordulnak elő.
A Syringa Josikaea-n számuk 7—8, a Syringa Emodi-n 4—8 . Hosz- 
szanti metszetben képük ilyen (13. ábra). Legalul látjuk a külbőr- 
sejtek színvonala alá sülyedő, szélesen kiterülő talpirészt, ezt a megnyúlt 
egysejtből álló nyél köti össze a gombalakú két vagy több sejtből álló 
elválasztó fejirészszel.
A külbőr és függelékeinek tárgyalása után szemügyre vehetjük a 
para képződését.
A szár másodlagos vastagodásával a bőrszövet lépést tartani nem 
tudván, fölreped és lefeslik; élettani hivatásában helyettesíti a para
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( pe r i de rma) , me l y a n e d v b e n dús szervek véde lmé t te l jesí t i . A pa raképzés 
cent r ipe tá l i s , s u b e p i d e r m a l i s . A p a r a c a m b i u m az e lsőd leges ké reg leg fö l ső 
se j t so rábó l a l akú i k i . M i n d k é t Syringa-n a paraképzés e lő reha lado t t 
á l l apo tában is s o k á i g fö l ta lá lha tó a k ü l b ő r , m e l y mos t m á r a két 
f a jon lényeges el térést mu ta t . 
A Syringa Emodi k i d o m b o r o d ó k ü l b ő r - s e j t j é t ha ta lmasan fe j le t t , ré teg-
zetes cu t i n i zá l t ré teg bo r i t j a . A k ü l b ő r - s e j t s u g á r i r á n y ú fa la v é k o n y , 
a se j t -ú r té r má r a f ia ta l haj tás k ü l b ő r - s e j t j e i b e n is g a z d a g r ő t b a r n a 
cse rsavnemú a n y a g b a n , me lye t v a s c h l o r i d á - n a k a l k o h o l o s o lda ta kékre 
föst . Az k ü l b ő r - s e j t e k megvas tagodo t t be lső fa la az e l fásodot t sej t fa l 
kémhatásá t mu ta t j a , a m e n n y i b e n p h l o r o g l u c i n a + s ó s a v m e g g y p i r o s sz in t i re 
fös t i (14. ábra ) . A Syringa Josikaea ep ide rm ise ep ib l ema , me lye t csak 
v é k o n y cu t i n i zá l t ré teg bor í t . A z ep ide rm is - se j t nek a para-se j t te l é r i n t -
kező fa la e lpa rásodo t t (15. ábra ) . M i n d k é t Syringa parase j t je i f ia ta l 
k o r b a n sugaras i r á n y b a n m e g n y ú l t a k ; ezt az a lako t a Syringa 
Emodi parase j t je i i dősebb k o r u k b a n is meg ta r t j ák , ho lo t t a Syringa 
Josikaea párá já t a l ko tó sej tek, i d ő s e b b k o r u k b a n é r i n tő i r á n y b a n l a p í -
to t tak , táb lásak . A Syringa Josikaea parase j t je i vas tag f a l úak a Syringa 
Emoaiéi e l l enben v é k o n y fa lúak . A p h e l l o g e n i u m és á l t a lában az 
e lpa rásodo t t sej tek k imu ta tásá ra az a m m o n i a c u m o s g e n t i a n a - i b o l y á t 
haszná l tam, me l y a pararé tegen k i v ü l a cu t i cu lá t is i b o l y a sz ínűre 
fös t i . 
A m e c h a n i k a i r e n d s z e r b e tar tozó megerős í tő e lemek g y a -
nán t a c o l l e n c h y m á t és s te reoma-kö tege t eml í the tem. 
A l evé lnyé lben és a levé lben az erezetet a l ko tó n y a l á b o k fö l ö t t a 
megerős í tő e lem a c o l l e n c h y m a . A c o l l e n c h y m a a levé lnyé l a l já tó l fö l fe lé 
fe j le t tségébő l f okoza tosan veszít . A sej tek fa la t isz ta ce l lu losa , mer t 
c h l o r z i n k i o d e u m m a l a j e l l emző szennyes i bo i yasz in re f ö s t ő d i k . A Syringa 
Josikaea-nak a 4 — 5 se j tsoru, erősen fe j let t , szögletes c o l l e n c h y m a -
se j teken k i v ü l más megerős í tő e leme n incs . A Syringa Emodi-n a 
2 — 8 se j tsoru szögletes c o l l e n c h y m á n be lő l a l ep tomá t MÜLLER - fé le 
h á n c s - c o l l e n c h y m a szegélyezi . Lege rősebben fe j le t t a hosszú l evé l nyé l -
ben, ho l a l e p t o m a k ö r ü l m a j d n e m össze függő g y ű r ű t a l ko t . A levé l 
főe rében és me l l éke re iben azonban c s o p o r t o k b a n , v é k o n y f a l ú p a r e n c h y m a -
se j tek tő l megszak í tva , övez i a lep tomát , Szorosan e g y m á s h o z s i m u l v a 
m i n d e n o l d a l r ó l vas tagodo t t fa lú , se j t fa l - ré tegzet tséget h o m á l y o s a n f e l -
t ün te tő sej tek ezek, m e l y e k n e k a közép lemeze is j ó l k i vehe tő . A háncs -
c o l l e n c h y m a fa la az e l fásodot t sej t fa l kémha tásá t a d j a : p h l o r o g l u c i n a - j -
sósavva l p i r os sz in t mu ta t . 
A háncs-sejteket a Syringa Josikaea 5—6 éves, a Syringa Emodi 
3 éves ága in v i zsgá l tam. A z e lsőn az e lsőd leges ké reg ha tá rán cso -
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L°-ftk?an,,uC?llenChymátÓ1 megszakítva, két körben látjuk a háncs-
d e A meCha"íkaÍ ala™ k * * *  val6 elíende-
h á n c s  s e d e k  J  í g a  -  n a ^ ° n h a j |é k o n ) 'a k - A  Syringa Emodt-n a
m u t a S  nk? ,Ug'° F  épeZ"ek' A sei,,a,ak "hódoltak (ki- mu alható phloroglucma+sósav, saffranina alkoholos oldatával) több
oldaluak es vastagfalöak. A sejtártér szűk. A falak r é t e g S C e
találhatók! “  egySZerií gMÖrkék ba'ra csavarotl6 csi«av0"al
A tolás ellen való szilárdság elérése végett a levelek széle mint
: r ek ; - “ S VeSzé'yeÍnek IeS*nkább vannak kitéve, kiílönö- 
sebb vedoberendezest nem mutatnak. Mindössze a levélszél külbőre 
k i^ é  vastagabb, erősen fejlett cutinizált réteggel födött mind a két fajon
fit v é d f T Z / n T r  J eVHéí SZéIét 8~ 10 VaStagfalÚ Parenchyma- seJt vedt. A S yringa Em odi bornemű leveleinek már jóval fejlettebb a
vedoberendezese amennyiben néha kétsorban is elhelyezett collenchyma- 
S ; i r  védik a levelet a J S S L
A levél bifacialis szerkezetű.
A pahssadnak megfelelő sejtsor a Syringa Josikaea-n e s v  rétegű 
SC.J Jeí, mcgnyultalc, vékonyfalúak, tömlőalakúak. Itt-ott a S ís o r  két 
retegu. E sejtek alatt egy rövidebb, többé-kevésbbé kerek sejtekből álló
(löT b ra) r meretet ^  3 szivacsPa--enchymáhozaÖr,a)- , A SyrinS a E ^ o d i pahssadja kétrétegű; a fölső réteget igen 
osSzu, keskeny sejtek, melyek gyakran két sejtre különülnek, a másodi­
kat rmndig egysejtű, rövid hengeralaku, lazán összefüggő sejtek alkot
tartalmaznak, ami, fernchlonda es ferrisulfas oldatot használva könnven 
d ; r S k i k m0 7 . ' S f bba,ÖISÖSOr Pa,,- ad— itjeiben. sóié, csapa-
n3. 3 S yrin ga  E m odi 'e lé b e n  a mesophyllum-
, e ^ eSze*’ 3 S yringa  Josikaea-n  ellenben a főtömegét alkotja
t l .  } ° hh, em l Kfajnak szivacsParenchymája a palissad rétegétől élesen 
e ku ónul, az utóbbinak ellenben a palissad alatti rétegsora már átmenetet 
a kot a szivacsparenchymához. A szivacs-parenchyma sejtjei különböző 
a akuak a kel.S y n n g a -n , fölületi képüket tekintve is. A S yringa Josikaea
a S r r S S g F  V '  nagy’ három-négykarély°^ csillagflakú sejtek alko ják. A S yringa  Em odi szivacsparenchymája ellenben kicsiny, kevésbbé
s e T t i é r 'k ö T ö t f  ' rCk’ kerÜ lélLeS SejtekbŐ1 álL  A  sz iv a c s - p a r e n c h y m a  
se jtje i k ö z ö tt  lev ő  n a g y  s e jtk ö z ti  ü r e g e k  a e r e n c h y m a - s z e rű v é  te s z ik
a mesophyllum e rétegét. Különösen laza a Syringa  Josikaea  szivacs
parenchymája, mely fölött a külbör-sejtek sokszoí n í g y I t t l d Z S t
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mutatnak. A szivacs-parenchyma ilyennemű szerkezete összességében a 
levelek gyöngéd voltában is megnyilatkozik.
A vezető rendszer elemei a levélben u. n. áthaladó erezetet alkot­
nak, azaz olyanok, hogy a levél fölső külbőrét egybekötik az alsóval.
A levélnyél körösztmetszetén jól látjuk a sarlóalakúlag görbült 
collateralis edénynyalábot, mely a Syringa E m odi-bán valamivel jobban, 
erősebben fejlett. Az ívformán vagy félhold-alakúlag görbült edeny- 
nyaláboktól elváltán futó, járulékos nyalábokat is mindig föltaláljuk. A 
levélnyélben és a levélben az edény-nyaláb parenchymába van beágyazva 
s a levélben a kisebb edenynyalábokon erősen fejlett parenchyma- 
hüvelyt találunk, mely mellett a szivacs-parenchyma sejtjei szorosabb 
összeköttetésben vannak s a létre hozott formáló (plasticus) anyagok 
elvezetését szolgálják. Ezek a sejtek vékonyfalúak, megnyúltan parenchy- 
maticusak; faluk tiszta cellulosa.
A légzőny ílá sok  a levelek fonákán vannak, minden a szó szoros 
értelmében vehető melléksejt nélkül, amennyiben a légzőnyilást körítő 
sejtek semmiben sem térnek el a külbőr többi sejtjeitől. A kerűlékes, 
nagyságukban és elrendezésükben változó légzőnyílások mindkét Syringa  
levelén az külbőr-sejtek színvonalában vannak (18. ábra), bár a Syringa  
Em odi levelén a papillosusan kiemelkedő külbőr-sejtek egy kis változást 
idéznek elő (9. ábra). Az epibasalis bőrhártya (cuticularis) lécz ellenben 
mindkettőben hiányzik; úgy az eisodialis, mint az opisthialis udvar meg­
van, de az utóbbi a légudvarral összeolvad.
Az idősebb ágak belső átszellőztető rendszerének kivezető nyílásai a 
1 e n t i c e 11 á k. Ezek nagysága a két S yringa  fajban szembetűnő különb­
séget mutat. Számos mérés alapján a Syringa E m odi fiatal ágain látható 
lenticellák szélességét középértékben 0945 mm-ben a S yringa Josikaea-éit 
0-255 mm-ben állapíthattam meg. A Syringa E m odi-bán a levélnyélen is 
képződik lenticella, hol a phellogenium szögletes collenchyma-sejtekből 
jön létre. A phellogenium által kifelé létrehozott sejtek u. is sugaras 
sorokban elrendezettek, szorosan egymás mellé elhelyezettek, vékonyfalúak 
és részben elparásodottak, s intercellulárisok által vannak egymástól elvá­
lasztva.
A Syringa Josikaea ( 1 - 6  éves) és a Syringa Em odi (1—3 éves) 
ág-körösztmetszetén, mint időszakos éghajlat alatt élő cserjéken, az évi 
növekedés határozott alakban látható. A tavaszi fa határán a nagy ürterű 
tracheáknak több sorát találjuk, e tracheák számuk és tágasságuk tekin­
tetében a Syringa E m odi-bán hirtelen, ellenben a Syringa J osikaea -bán 
fokozatos átmenetet mutatnak egymás közt. A tracheáknak a tavaszi fa 
határán előjövő száma és tágassága összefügg a nedves termőhellyel, 
és az ezekben a hónapokban eső csapadék-mennyiseggel.
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A tavaszi fából az őszi fába való átmenet fokozatos. Az őszi fa ele 
l k , T m "y Í  lapii"sá*a ^mbetűnS; a S y r itg a  J o ^ a e t  
sága »rri0ttaezST \ 1S hOZZáS ml “  eIemel< érintóir4"yú lapúlt- 
nÍW l « r U  a' é L f e  ^ T ^ T ő s " ' ^
srjsrjssssi^-
A fiatal tracheák falvastagodása gyűrűs A ovíín'ít c-,-,,, a ■
X t ó t o f á S  H - A ,;egidŐSebb',ra“ k ' ^ n “ ar„:
H : “ “ t s m :gódórkek az érintkezés és sűrű elhelyezkedés folvtán cnL- •• » i 
letüekké válnak. A tracheák b a r i n , f a ^ S t t S l  y u S a  “  A 
yukgatis kerek nyílások alakjában lép föl. A s z o m sz é d  S e á k '  ét 
tracheidak nagy udvaros gödörkéi egymással összeszoknak A Irachei 
dák tagasak vastagfalúak, ros.mődjára megnyúltak, udvaros gMörkés 
es csavaros fal vastagodást tüntetnek föl, tehát P o t o n i é-féle h v d r o s t e 
reida-k, melyek a nyári fában a tracheák mellett jönnek e l^ A  libri- 
ormiumsejtek, melyek mindig hosszabbak, mint a tracheidák vastae 
faíu prosenchymaíicus sejtek, melyek rés-szerű gödörkéket mutatnak F 
gódórkek ritkábban mélyednek ki a külső falig; a legtöbb esetben a 
e sofalon csavarosán lefutó hasíték képében láthatók. Az érintőiránvú
elő° A 1?^ ntkabban’ a su^aras faIon lenben sűrűbben jönnL
tetni A sei, r k ' “a ? t ! ?  alá"va f e?ze"sé«e* J61 '"eg lehet különbőz- , ni;A sejtfalak az elfasodas kémhatását mutatják, a mennyiben ohlom
glucma +  SÓS3W3! meggypiros, anilina-sulfassal pedig élénk sárga L'nűvé
esznek de a harmad,agos fal nem föstödik. S c H U L ^ - K K  r t
(maceraho) alkalmazva, a ké, faj tracheáinak s libriformium-seü éhmk
heri2!  A "“ rést a belső és külső fa elemein végeztem és
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A faparenchyma-sejtjei gyöngén fejlettek és a pótrostokkal együtt a 
tracheákat kísérik; elkülönült kötegeket nem alkotnak.
A bélsugár finom, erősen föltűnő vonal képében látható mindkét 
S yrin gá-bán, habár Kom. szerint a Syringa Em odi-bán sokkal föltűnőbb, 
világos vonal képében volna látható. A Syringa E m odi-bán az egy, vagy 
gyakran kétsejtsorú bélsugár a másodlagos kéregben jól követhető. A 
bélsugarak sűrűn futnak a fában, egymástól való távolságuk 50 70 
és a bélsugarak magassága 3—5 egymásfölötti sejtsorból áll. A Syringa  
E m odi-bán gyakoribb, ellenben a Syringa Josikaea-bán ritkább az az eset, 
hogy több sejt hosszában a bélsugár kétsejtüvé lesz és ez által meg­
szélesedik, jóllehet az elsődleges bélsugarakon, a fatest gyarapodá­
sával a kerületnek megfelelően kifelé való megszélesedését dila- 
tatio — nem észleltem. Sugárirányú metszetben, a 3 5 emeletet alkotó 
sejtek közűi, a középsők érintőirányban megnyúltak, a kétoldalt fekvők 
isodiametricusak; mindannyian tágürterűek és egyszerű gödörkés fal­
vastagodást mutatnak. Érintőirányú metszetben jóval nagyobb alakbeli 
eltérést mutatnak az orsódadalakú, alúl-fölűl kihegyezett végű sejtekből álló 
másodlagos bélsugarak, melyek két sejtsorban elhelyezett parenchyma-sejtek- 
kel vannak kitöltve. A S yringa Josikaea-bán a másodlagos bélsugarakat 
kitöltő parenchymasejtek sugaras irányban megnyúltak, a Syringa Em odi- 
ban e sejtek isodiametricusak. A Syringa Josikaea-ban  az egymás fölött 
elhaladó bélsugarakat gyakran, — a Syringa Em odi-ban  ritkán, meg­
nyúlt bélparenchyma-sejtek hidalják á t ; ha ez az összeköttetés nincs 
meg, akkor az előbbiben 5—7— 10, az utóbbiban 4 5, sugárirányban 
erősen megnyúlt sejttel végződnek a bélsugarak. A másodlagos bél­
sugarakat kitöltő parenchyma-sejtek falai egyszerű gödörkés vastagodást 
mutatnak. E gödörkék a sejtközi üregekbe nyílnak és az elsődleges 
falon körösztűl az átszellőztetés szolgálatában állanak.
A fatest által környezett henger különnemű, mert a Gris által 
megkülönböztetett activus és passivus sejtek megtalálhatók. A bélsejtek 
nem mutatnak nagy alakváltozást; a központi részben levők vékonyfalú, 
el nem fásodott gömbölyű, levegőt-vezető parenchyma-sejtek egyszerű 
tojásdad gödörkékkel. A körűleten elhelyezettek ellenben sokkal kisebbek, 
kerülékesen nyúltak, vastagfalúak, csekély mértékben elfásodottak, falaik 
sűrűn vannak egyszerű gödörkékkel ellátva s a keményítő vezetését szol­
gálják. Sugárirányú metszetben jól látható, hogy a cribrovasalisok szom­
szédságában lefutó sejtek a vezetőpálya irányában erősen megnyúltak. Az 
activus és passivus sejtek határkerületén kristálycsoportokat és kristály­
tartósejteket találtam. A szórtan előjövő vastag és elfásodott falú kris­
tálysejtek méretei minden irányban egyformák. A kristálysejteket kitöltő 
egyenetlen hosszasságú raphisok minden irányban elhelyezkedettek. A
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kristálytartó sejtekben a négyszöges rendszerben kristályosodó, sóska-savas 
meszből álló lapos gúlaalakú kristályokat találtam.
Végül még fölemlítem, hogy a cambialis övön kívül eső kéreg 
collenchymaticus, körösztmetszetben körkörös rétegben elhelyezett kerülé- 
kes alakot mutató sejtekből áll.
A rövidre fogott alkattani tárgyalásból is kitetszik, hogy a szóban 
forgó két faj mindenike oly különlegesen jellemző bélyegeket mutat melye­
ket e két növény rendszertani megkülönböztetésére is föl lehetne használni 
A jellemző bélyegek közti különbséget, azokat egymással szembeállítva’ 
lassúk a következőkben : ’
Syringa Josikaea.
A levél színének külbör-sejtjeit 
sima, fonákénak gyöngén hullámos falú 
külbör-sejtjeit pedig csíkolt bőrhártya 
borítja; k. m.-ben a levélfonák külbőr- 
sejtjei kissé kidomborodók, csipkés bőr­
hártyával födvék.
Az külbőr függelékei között hosszú, 
széles, vékonyfalú, egysejtű és vastag­
falú 12—25 sejtből álló szőrképleteket 
és mirígyszőröket találunk.
A para föllépésekor a külbőr 
epiblema-szerűleg korán leválik.
A külbőr-sejtnek a parasejtekkel 
érintkező megvastagodott fala e lp ará- 
so d o tt . A parasejtek érintőlegesen 
lapított, vastagfalú táblás sejtek.
A levélnyél és levélerezet egyedüli 
megerősítő eleme a szögletes collen- 
chyma.
A háncs-sejtek csoportokban, col- 
lenchymától megszakítva, két azonos 
központú körben rendeződnek.
A bifacialis levél palissádja egy­
rétegű; szivacsparenchymája fölülről 
tekintve többé-kevésbbé csillagparen- 
chyma.
A fiatal ágak lenticellái fehérek, 
kicsinyek, alig szembetűnők.
A tavaszi fa határán a tracheák több 
sorát találjuk; e tracheák szám és tá­
gasság tekintetében fo k o z a to s  átme­
netet mutatnak egymás közt. A nyári fa 
elemeinek érintőleges lapúltságához fal­
vastagodás is hozzájárúl.
Syringa Emodi.
A levél színének külbör-sejtjeit 
csíkolt bőrhártya borítja, fonákának sok­
szögletű külbőr-sejtjei fölött bőrhártya- 
pamatot találunk; k.m.-ben a levélfonák 
külbőr-sejtjei papillosusan kiemelkedők, 
vastag bőrhártya-tarajjal födöttek.
Az utóbbiak a Syringa Emodi-bán 
hiányzanak.
A para föllépésekor a külbőr 
sokáig megmarad és a sejt űrterét cser- 
savnemü anyag töiti ki.
A külbőr-sejtnek a parasejtekkel 
érintkező megvastagodott fala el fá s  o- 
dott. A parasejtek sugár irányban 
megnyúlt vékonyfalú sejtek.
A levélnyél és levélerezet megerő­
sítő eleme szögletes és háncs-collen- 
chyma.
A háncs-sejtek összefüggő gyűrűt 
alkotnak.
A bifacialis levél palissadja két­
rétegű; szivacsparenchymája fölülről te­
kintve többé-kevésbbé lemezes-paren- 
chyma.
A lenticellák sárgák, nagyok, a fiatal 
ágat sűrűn pettyezetté teszik.
A tavaszifa határán a tracheák több 
sorát látjuk; a tracheák számuk és tá­
gasságuk tekintetében h ir te len  átme­
netet mutatnak egymás közt. A nyári fa 
elemeinek érintőirányú lapúltsága falvas­
tagodás nélkül történik.
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Növény-földrajzi elterjedésük.
Magyarország, küzdőtere léven az atlanti-oceani és a kelet-euró­
pai szárazföldi éghajlatnak, mindkettő hatásának ki van téve. Területé­
nek változatos földtani viszonyai és a szegélyző lánczhegységnek bonyo­
lult fölépítése mintegy kapocsul szolgál Kelet és Nyugat-Európa között. 
Tehát az éghajlat változatossága, területének bonyolult szerkezete oly 
tényfjzőkül foghatók föl, melyek kedveznek a növényzetnek, nagyban 
tagolják és élénkítik azt. Ezért van, hogy növényzet tekintetében 
is Európa növényvilágának önálló, külön tagját alkotja s mint 
ilyen találkozási pontja a különböző flóra-vidékeknek. Ezek között kü­
lönösen fontos a pontusi flóraterület, amely a növényföldrajzilag ne­
vezetes Kassa-eperjesi törésvonaltól keletre fekvő Kárpátok és Erdély 
növényzetére fokozott jelentőséggel bír. Ettől a törésvonaltól keletre 
mindinkább előtérbe lépő pontusi elemek között elsőrangú fontosságú a 
Syringa Josikaea.
Ez a növény, mely hazánk keleti részei hegyeinek az eloazsiai 
(pontusi) hegyekkel való összefüggését árulja el, Pax szerint1 már a har­
madkori flóra helyébe lépő növénytakaró összetételében részt vett, úgy, 
hogy véleménye szerint már a harmadkorban megvolt a pontusi flóra- 
terület és ennek egyik jellemző eleme, a Syringa Josikaea.
Csodálatos hogy e benszülött (endemicus) cserjénk az Erdélyi-Ercz- 
hegység, Bihar-Vlegyásza és az Észak-keleti Kárpátokban, de mindhárom 
helyen földrajzilag körülzárt területen, napsütötte vad, szakadékos 
hegyoldalon, emberi lakóhelytől és a művelődéstől távol eső völgyekben 
maradt csak fönn győztesen az életküzdelmekben. A természetben pedig, 
a növény és növényzet a lak ú jáb an  bár lassú, de azért örökös és 
szakadatlan változás uralkodik. A Syringa Josikaea a megváltozott körül­
ményekkel megbarátkozott, meg tudott küzdeni, szervei lassacskán az
adott természeti föltételekhez formálódtak.
Az ember és a művelődés azonban hazánknak ezt az oseredetü
cserjéjét is ki fogja majd pusztítani. . . .  . . .
Az alább említendő völgyekben is kis mennyiségben él es a hegy­
vidéki nép még azt a keveset is pusztítja,1 nemcsak hasznosságáért, mint 
orvosságot, hanem virágjának kellemes illatáért is. Különösen ott kondúlt 
meg a lélekharang a jósika-orgonafa fölött, ahol az erdőket irtani kezdik. 
Ilyen helyeken létele már csak rövid évek kérdése, hacsak a nagyon 
megváltozott oikologiai viszonyokkal meg nem tud valahogy bekülm.*
, p Pxx Qrundzü^e dér Pflanzenverbreitung in den Karpathen 1. Bd. 
i N'aCTon sok fiatal és idős példa pusztult el R em ecz vidékén, az erdó- 
írtás folytán A község keleti oldalán régebben nagy mennyiségben nőtt a Syringa
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nevezeted F „ r í ' le,ea S? lng° *  növényföldrajzi elterjedésére nézve igen
ésforrásvidékéig. y  g  J°S'kaea-nal! !“'• -  a Tisaa
. . .  Mmdkél Syringa nedves, csapadékos éghajlat alatt él A Sírimra
v a g y i z e t e S rSnvntrkoiyÓ Ü  Vt"Syeibe” azoknak partjánv a g y  Közeiében, nyirkos, nedves helyeken található.
, . , ,Ez a körülmény előfordulására nagyon nevezetes. A Syringa E m odi is 
yók patakok mellett található, amint azt ismeretes termői,elye. b.zoriyitják
. *  ”D? T  j0Síkaea  termőhelyei hazánk két legcsapadéko ahh
vidékén, Biharban és Mármarosban* vannak. A tegtöbb i e 2 k n a 
helyeken turnusban esik, de késő ősszel, novemberien ismét e i u l b b
I d é k " ^  T ”3" “ Í ^ T 1'14* kéPét vftoziatja
M á f m ^ b a Í , , 0 0 ™ , « r : . elOSZlaSa BÍharta" '“ - " K 1
c s e k é te e b iT ^  Ü ' ,e™ ö;!erűletén a csapadék év, közepes eloszlása 
csekélyebb, 250 -500  mm.* Afganisztánban a Himalaya északi oldalán
K O -7M  mmf° «  VÖlgy.étf n’ Chinába" Pcki"g körül (Ipe-hoa-chan) 
S L ™  i Í Í T a"ba" & 3 Himalaya területén a márczius 
k ^ u l s b a n .  aZáPnl,S'' a maximumát júniusban éri el, Peking
A növényzet, melynek ölén e két cserje él, olyan hogy a hidev 
tavasz és a korán beálló őszi dér miatt csak igei rövid i  az tó?
n á k i  zoritelet" '  n,e"e" a ^
az átlagos 23 c :-t'is ki ke/birnia. “ tetei
junuís ^ , o r a v 3f Symf a Jímkae“ miius második felében kezd és 
. riv u-  • i- ^ Vin ’ 3 ^yrin8 a Emodi áprilisban virágzik- termését 
mindkettő juhus-augusztus hónapokban érleli.
Ha ezt nem teszik, akkor ez a cserje, melynek föltalálása án n^  a í  terjesszek- 
számba ment, kipusztul Flóránkból. >dején esemény
1 B orbás V. A föld  és népe. V. k. p. 107. 1935.
’ Meteorologiai Int. Évkönyv 1871—1906. év.
1895. p. 281. Vl, HKM SlEVhRS- Asien. Eme allgemeine Landeskunde. Leipzigund Wien
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A Syringa Josikaea a G r e e n w i c h t ő l számí to t t 4 0 — 4 2 ke let i l t osz -
szuság és a 4 6 7 — 4 8 7 északi szélesség közö t t , az E r d é l y i - É r c z h e g y s é g 
és a B i h a r - V l e g y á s z a ha ta lmas tömegé t hosszában és ha rán tu l á tszelő 
vad , d ú s csapadékéi v ö l g y e k b e n , a K e l e t i - K á r p á t o k e l őhegye in te rem. 
A Jád v ö l g y é b e n R e i n e c z kö rü l , a község tő l 5 — 6 k i l o m é t e r n y i 
t ávo lság ra f e l s ő - j u r a k o r i mészkő tö rme léke közöt t , a hegy l ábához köze l , 
a Jád patak par t já t k isérve, a gyér l o m b o z a t ú Syringa Josikaea-t p i l l a n t j u k 
meg. A Jád vö l gye mel le t t e l v o n u l ó L u n k a K o t u n i k ö r n y é k é n , a 
S i p o t y e v ö l g y b e n a P a r e u F r e g u c z a r k ö r ű i és északabbra a 
V a l e a K a i u l u i v ö l g y é b e n is igen sok b o k r o t ta lá l tam. A G a l b i n a 
és B u 1 z patak összefo lyásáná l , az A I e u és R u m u n y á s z a e l -
hagyo t t fes tő i v ö l g y e i n e k g r á n i t o s kőze t - t ö rme léke i közö t t , az össze fo lyás-
tó l északabbra is j u r a - k o r i mészkőgö rge tegen terem. A S e b e s r K ö r ö s 
me l l ékén F e k e t e t ó és B á n f f y - H u n y a d közö t t , F e k e t e t ó m e l -
lett , N a g y s e b e s , N a g y s e b e s é s S z é k e l y t ó köz t v i l ágos sz ínú t i t h o n -
k o r i m é s z k ö v ö n , C s ú c s a v i d é k é n dac i tos terü le ten nő. A B i h a r ke le t i 
o l d a l á n az A r a n y o s f o l y ó f o r r á s v i d é k é n : V i d r a , S z k e r i s o r a és A l b á k 
közö t t szürke sz ínú cs i l l ámpa la , p h y l l i t a kőzete. Jura- és t i t h o n k o r i mészkő 
t ö rme lék közö t t T o r o c z k ó n a S z é k e l y k ö v ö n . A M e l e g s z a m o s v ö l -
g y é b e n a község tő l 8 k m - r e cs i l l ámpa la terü le ten te rem bőven . 
Az É s z a k k e l e t i - K á r p á t o k b a n , U n g m e g y é b e n : K i s - P á s z t é l y mel le t t 
és a lu t ta i v ö l g y b e n ; M á r m a r o s m e g y é b e n : K e l e c s é n y és R i p i n y e 
k ö z ö t t ; B e r e g m e g y é b e n : H r a b o n i c é s F e l s ő - P u d p o l o c közöt t , t o v á b b á 
a V e r e c z k e i s z o r o s b a n ; e he lyeken kőzete h o m o k k ő és k r i s tá l yospa la . 
T e r m ő h e l y e i n e k tengersz in fö lö t t i magassága 4 9 0 m - t ő l 7 0 0 m . - i g 
te r jed . 
A w i e n i Na t . H is t . H o f m u s e u m b ó l kér t Syringd-k közö t t a Syringa 
Josikaea-nak DK. SCHI R - tó l , K o l o z s v á r v i d é k é r ő l g y ű j t ö t t pé ldá já t l á t tam. 
Ez a t e rmőhe l y m e r ő b e n ismere t len s a lat ta b i z o n y á r a a K o l o z s v á r h o z a r á n y l a g 
köze l i me legszamos i le lőhe ly é r tendő. FEICHTINGER1 Pe t rozsény v i d é k é r ő l 
a C s e t a t y e - B o l i b a r l a n g j a me l l ő l em l í t Syringa Josikaea-t E n ö v é n y te r -
jedésköre a z o n b a n a M a r o s vona lá t t ú l n e m lép i és azon a v i déken , m i n t 
á l t a l ában H u n y a d m e g y e mészv idéke in m i n d e n ü t t , csak a Syringa vulgáris 
n ő nagy m e n n y i s é g b e n . 
A KEW - h e r b á r i u m b a n a Syringa Josikaea köve tkező pé ldá i t a l á l h a t ó k : 
A FI. Exs . A u s t r . - H u n g . 1766. száma, m e l y n e k pé ldá i t BORBÁS és 
CSATÓ gyű j t ö t t ék . 
A t ö b b i pé lda l e g n a g y o b b részén a köze lebb i t e rmőhe l y vagy a 
g y ű j t ő megnevezése h i ányz i k . E z e k : 
• FEICHTINGER: Matli. és term.-tud. Közi. IX. 112. 
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R. Univ. Claudiopolitana. Transsilvania. I. Pával. Aczimke Kanitz írása
vezése' n^küL' H0° KERIANUM' bÓ1 '867_M' 'ermÖhe'y éS gyíii' 8
A Kew-herbarium lapjai közt találjuk Janka példáját „Prope 
Klausenburg Transsilvaniae subspontanea lecta 28. V. 1868.“ jelzéssel 
és Dr. Schur Nagy-Enyed vidékéről származó példáját.
A Janka é p p e n  e m líte tt  p é ld á ja ,,  v a la m in t  a  FI. E x s . A u s tr .-H u n g .  17 6 6  
s z a m a  a  British (N a tu ra l  H is to iy )M u sE U M  g y ű jte m é n y é b e n  is  m e g v a n n a k  
A Syringa Josikaea e  te rm ő h e ly e i n a g y ré s z t  s z in té n  te l je s e n  is m e ­
r e t le n e k  é s  Janka „ P r o p e  K la u s e n b u r g “ te rm ő h e ly e  a la t t  m in d e n  b iz o n n y a l 
s z in té n  c s a k  a  M e le g s z a m o s  é r te n d ő ,  h o lo t t  a  Dr. S cH U R -fé le  n a g y e n y e d i
előfordulás tudtommal egészen ismeretlen, hacsak nem a közeli toroczkói 
termőhelyet kell alatta érteni.
A termelt példák között Hort. Ed. Bot. Mag. jelzéssel található 
egy kis példa. Joh. LANG-tól 1869 -  70-ből egy termelt példa, hogy
h, ° " " a "  ya Ó’ kl nem bötű2hetö- »Ex horto Milfordiensi,“ die 25. Maii 
1843-b6\ való gyűjtés, melyet Webb 1843-ban adott a KEW-herbariumnak 
A Here. BENTHAMiANUM-ban található egy Syringa Josikaea példa 
Hungana: jacqutn 1832 jeizéssel. Az írás magán a herbariumi lapon 
hihetőleg Jacquin írása s a példa maga talán a specimen authenticam. 
Szép virágos ág található a KEW-herbariumban, mely példa czimkéiét 
valószínűleg Jósika báró írta. A czimkén a következő jelzés olvas­
ható : Syringa Josikeana, Jacq. fil. Transsylvania. Jósika.
A példa mellett két írásos lap van. Az egyik szövege:
Syringa Josikaea Jacq. fil. in Flóra ad Bot. Zeit. 1831 p 67 et 
399., Reichenbach Pl. érit. Vili. (1830) p. 32. tab. 780. Ejusd f\. germ.
I? 2 286?' H° ° k Ín Bot' Mag‘ nov> series> tom-VII. (1833) tab. 3278. D.C. Prodr. VIII. 1843. p. 283. n. 4.
A másik lapon:
„22. Juil. 1854.
Dans la fórét de Bresnitza en Valachie, nous avons trouvé un 
plateau couvert de Lilas. Nous pensons que c’est le Syringa Josikaea 
Roch., qui est signalé en Bulgarie et qu’on cite comme croissant spon- 
tanement en Hongrie. Richomme sousinspecteur de foréts, membre 
dune cnmmission frangaise appelée pár le gouverneur Valaque pour 
organiser le pays, la quelle c’est retirée en 1853 devant I’ invasion 
russe. Le passage que je transcrit est extráit d’un manuscrit qui m’a 
été commumqué pár M. Gravis (Gravos?) et qui est intitulé Notes sur 
la Vegetation de la Valachie pár M. Richomme.
E papiros lapon egy kis nyomtatott czédulán ez ál l : Herb I Gay 
Presented, Dr. HoOker, februári 1868 ’4
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A második megjegyzés szövege nagyon alkalmas arra, hogy a 
Syringa fosikaea-i olyannak tüntesse föl, mint a mely hazánk határain túl 
a Balkán északi részein is előfordulna. Dolgozatom folyamán említettem, 
hogy a Syringa vuigaris-nak éppen a Balkán az őshazája, tehát való­
színű, hogy a jegyzet említette Syringa Josikaea sem egyéb, mint Sy­
ringa vulgáris.
Ezt majdnem bizonyossá teszi az a körülmény, hogy a Syringa 
Josikaea délfelé való terjedésében a Maros völgyét at nem lepi. Ha 
ismernők lelőhelyét a Marostól délre, előfordulása a Déli-Kárpátok deli 
oldalán is várható volna. De ellene mond a Syringa Josikaea olahorszagi, 
illetőleg bulgárországi előfordulásának egy más körülmény is, t i. az, 
hogy a Syringa Josikaea, az összes lelőhelyek tanusaga szerint, nem 
fönsíkon, hanem hegyi patakok sziklás-görgeteges part-környekein no. 
A bulgárországi Struma folyó melletti bresmcai termőhely ons.k, a 
Rhodope massivumának lekoptatott területe s igy a ynnga ősi aea na 
nem megfelelő. Különben oláhországi Syringa Josikaea-1 meg egyetlen
herbáriumból sem láttam. , .
A Syringa Josikaca-t és annak földrajzi elterjedeset meg napjaink­
ban is igen tévesen ismerik. Van, aki auctornak RoCHEL-t tekinti.
Richomme e pompás endemicus cserjénkről úgy emlékezik meg,
mint amely elvadultan terem Magyarországban. *
A lardi n Bot ani que  de l’É tat Bruxel l es  herbáriumában 
található Syringa Josikaea-példák a következők. Schultz Herbárium 
norm. nov. ser. Cent. 24. No. 2371. Ad pagum Skerisora in 
Comit. Torda-Aranyos, Transsylvania G. Wolff; Igen erdekes példa 
található itt, a melynek czímkéjén csak ez all : Herb. Mártii . Lég. 
Baumgarten. 1840. Baumgarten eredeti céduláján a Martius kézírása
is rajta v^e r ba r i um E u ro p a eum-ban egy termelt példa található: 
Züllichen, in Bernhardischen Garten verwildert Jul. 1869 lég H. Riese.
Hogy a Syringa Josikaea-1 illetőleg legalább a külföldön, meg 
ma is téves nézetek uralkodnak, ezt legjobban Schneider fölfogása 
igazolja C K Schneider1 ugyanis a Kazánszoros mészkőszikláit tekinti a 
Syringa Josikaea hazájának, ahol, amint megfigyelte, nagy mennyiségben 
terem Schneider hazánk növényzeti viszonyait fölötte hiányosan ismeri, 
mert a Kazán szoros s általában az Al-Duna mészkő-öve a Syringa
vulgáris-nak, a Balkán emez ősfajának hazája.
A Magyar Nemzeti Muzeum számos peldaja es az Erdélyi
> c. K. Scunkidkr: Aus dér Heimat dér S. Josikaea. Die Gartenwelt
1907. (XI) No. 39.p. 463.
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N e m z e ti M u z e u m  e g y  p é ld á já n a k  c z é d u lá já n  C  u 11 a H e r m a n s t a d t  
O lva sh a tó ; e fa jt  te h á t m á r ré g e b b e n  ü lte tté k  szép k e r t i d ís z n e k  '
Ie m n k á h h CS90ny9  6S erje ’ m e ly  m é ré s e im  a la p já n  é s  m e g fig y e lé se im  s z e r in t ,  
g in k a b b  2  2  5  m . m a g a s ,  a  tö r z s v a s ta g s á g a  2 0 — 2 5  cm  R itk á k  az
o y  hatataas példák. minőire, R em ecz  vllékén a S í p o d é  » „
m a ea ssá p a ^ ^ a 161*61,"3 ^ e*e8szanlos völgyében láttam s a melyeknek 
magassaga 3 5 - 4  m, törzse 3 5 -4 0  cm átmérőjű. Dúsan álló ágai és
Ném elJhef™ aS" „ 'aV0‘ erednCk’ 3mi ál,al ,erme,e "yú'ánkka* lesz. 
m Z  L í  y 32 SZ'iV''id':í áBak átjárhatatlan sűrűséget alkotnak,
főidre h rs 'r .U8y )ö" !élre’ h°8y a 3 - 4  méterre megnőtt ág a 
- . ajlku . f S 3 mohavaI benött görgeteges talajban kúszó rhi- 
zomava alakul, melynek ventralis oldalán dúsan elágazó adventivus
h L á s n f f ’ t3| .CJ0rf l1® 0ldalán Pedl'g org°na SÍP módjára előtörő fiatal 
F o S t  f A ' (Az 0 1 e a c e a -k közt hasonlóan viselkednek a 
? ? “ "”aJ° k)‘ Árny3S hegyoldalokon- a nagyobb fák társaságát kerülve
SnirJn , ; 1 - ? r CSerJ éÍ ^  AlnUS ittcana’ SülÍX CaP rea’ Sorbus aucuparia, 
?  , ulmif ° lla S c o p . A kúszó növények közűi az Atragene A lp h a
fonja be es nyúlánk ágain magasra fölfut.
7n 0n f yE nga E m odi a H'malaya vidékén a 3 0 -3 6  szélességi és a
f n i r 7 ° i «  h0JSSZÚSágÍ) C h in á b a n  a 4 0  szé lesség i, és 116 h o sszú sá g i 
fo k o k  a la tt m in d e n ü tt  e ls z ig e te lte n  te re m . T e rm ő h e ly e in e k  te n g e rsz ín  
fö lö t t i  m ag assá ga  1000— 3 5 0 0  m .
Termőhelyei, melyeket össze tudtam állítani, a következők: A buda­
pesti egyetemi növénytani intézettől kért példája a S c h l a g in t w e it -  
SAKUNLüNSKY-fele herbáriumból származik. S c h l a g in t w e it  a Himalaya
K a r d o n g  községe közelében a 
ba,PfrtJa^2 gyűjtötte, közel WALL.CH locus classicus-ához.
N e o a Ía  W  U n  '' ^  ^  ° C d d ' a , t  10 00 0  Pds‘ H o o k  ET T g m s ;
N e p a h a . W . Ja c q u e m o n t , 1 4 3 9 .; C a c h e m ir :  V . Ja c q u e m o n t ; S u b a lp in e
im a la y a  a lt. 9 0 0 - 1 2 0 0 0  ft. íro m  K a s h m ir  to  K u m a o n , f r e q u e n t :  W a l -
l ic h  ET F a l c o n e r ; S a fe d -K o h  v ö lg y é b e n  6 8 0 0  lá b  m a g a s s á g b a n : F.
it c h is o n ; K u r ru m  V a lle y  ( A fg a n is ta n ) : d r  A it c h is o n  1 8 7 9 -b e n  •
H im a la y a :  A ssa n ; H im a la y a :  Ja e s c k e ; L a d a k h  e t K a s h m ir :  d r  T r o l l ;
k ♦ Schwei,zban réSen kereskednek vele. Onnan való kerti fajváltozatait a kolozs 
vári botanicus kertben 1902. óta termelik. 311 3 kolozs'
Calalog„;H«5T ÍT om H'1‘,‘̂ * ' ' ,,r ,r0m lndia Asia " 2- Oen. No ofH„r. . ' ° -203 11.800 a tenger színe fölött. Cfr. „Bericht über Anlaee des
Von H r , l Wvoneí dHder. Re'Sen’ " f 8* Er!3uterun« der ‘°P°graphischen Angaben.
. i r> S<.HLA(,[Nrvvhii-SAKr.vLÜNSKi. Vorgelegt in der Classen-Sit7nn<r
"  ‘ ®ay- Akademie der. Wissenschaften am. 6. Mai 1876 — Abh d 11 Class 
d- k. Ak. d. Wiss. XII. Bd. III. Abth. (München) p. 184. C'3SS
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Kumaon 8500 pds.: M. Devalis.; Cl. A. Dávid n° 2239.: Khina in 
mont. circa Pekin, Ipe-hoa-chan.
A KEW-herbarium iNDiA-jelzésü fasciculusában következő Syringa  
E m odi-pé\áák  vannak.
Flóra of Britisch India. Vol. 3. p. 685. Lahul, Punjab-Himalaya: 
H. Jaeschke, Receivea, M arch 1865; Himalaya alt. 9—1000 pedi 
M. P. E gervorth  1844.; Jarkand expedition 1870: Don Dr. H eud e r so n  
1872; Himalayan herbáriumból, Singjari Kumaon Elevat. abore to Sea 
10.000 feet.: R. S trachey  and I. E. W in t e r b o t t o m ; Above Pang. 
Kanavar 18. VIII. 1847.: gyűjtő megnevezése nélküli példa; 2981. 
Kumaon versus Himalayan: gyűjtő megnevezése nélküli példa; Kumaon: 
W allich 1830; Kashmir: D r . H. W. B ellew  jul. 1876; India: gyűjtő 
megnevezése nélküli példa; Himalaya írom Buschor to Kumaon 
9500 — 10.500 feet.: gyűjtő megnevezése nélküli példa. Cultivált példák, 
amelyek a Kew-herbariumban előfordúlnak, a következők: Jo h . Láng é  
herbáriumából, Hanmo, culta in arboreto ad London . . .  a többi olvas­
hatatlan, 1869.; Pépiniéres de Trianon 21. Juillet 1860: Syringa E m odi 
föl. aur. var. Veitch, 17. VII. 1833.: mind a kettő gyűjtő megnevezése 
nélküli példa.
Northern-Asia-jelzésü fasciculusban a következő herbariumi példák 
vannak. Az egyiket A itsch iso n  adta ki: Kurrum1 Valley Piants 1879, No 722 
Syringa E m odi W all . néven. Ehhez a következő megjegyzést fűzte:
„A common shrub írom nearly 8000-to 9000 feet; never occurs 
as low down as Syringa persica  so as to mix with it. The flowers 
are always pure or greenish white, never purple“.
Egy másik példa ugyancsak AiTSCHisON-féle, ugyanonnan.
A következő lilaszin virágú Piacé Baghi 14. VI. 1886: Sir H enry  
Collett’s Simla-Herbarium prescuted Jan. 1902, ez áll az egyik czédulán, 
a másik czédula szerint: Baghi. Colltdt. H. C o l l e t t .
A B ritish  M useum  (Natural History)-ban található Syringa E m odi 
példák a következők: In montium vers. of Peking. Coll. D r. B re t -  
SCHneider  1891; Kashmir 9500: C oll . C larké 9. Jul. 1875. Itt is meg­
találhatjuk A it sc h iso n : Kurrum Valley Piants 1879 (Afganistan) 722 sz. a. 
kiadott S yringa  £moí//-példájat. Collection from Central China 1885-88: 
D r. H enry’s ; E. Ko eh ne  Herb. Dendrologicum No. 190. A S yringa  
E m odi W all . és ugyancsak E. Ko eh ne  Herb. Dendrologicum No. 500 
alatt a S yringa  E m odi-nak  egy varietasa S yringa  E m odi var. rosea  
C o r u n . Zárójelbe van téve a következő: (Syringa villosa S a n g . non 
Vah l , Syringa Bretschncideri Lernvine). Flóra of North-Western India
Dolgozatában Kúrám áll.
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Damdar Tihri-Garhwall Walley, 11.000 feet. 26. VI. 1883. No 1038 a 
coll J. F. D u t h e r ; India: W allich; Himalayan Herbárium, Habitat Niti 
Garhwal. Elevation above the Sea 11.500 feet.: R. S trachey  and J. E. 
WlNTERBOTTOM.
A Jardin Botanique de F Ét a t B ruxelles gyűjteményeiben ta­
lálható Syringa E m odi példák a következők: Herbárium Generale-ben 
annak Himalaya-herbariumi részében van 3 példa. Az egyik példa: 
Habitat. S ingjavi Garhval. Elevation abore the Sea 10.000. feet.:
R. S trachey  and J. E. W in t e r b o t t o m ; a másik példa Komaon: 
M. D. An d e r so n . V. 1857.; a harmadik termelt példa és a bruxellesi 
botanikus kertből származik.
Vizsgálataim befejezése után jutott részemül az a szerencse, hogy D r. 
Richter  A ladár tud. egyet. ny. r. professor úr Belgiumban és Angol­
országban tett 1908. évi tanulmány-útja alkalmával a Royal Gardens 
Kew, a British (Natural History) Museum és a Jardin Bota­
nique de l’État B ruxelles herbáriumaiból a S yringa Josikaea, S. Emodi,
S. villosa, S. G iraldiana  és a S. pubescens-re vonatkozó igen becses adato­
kat bocsátott rendelkezésemre. Kedves kötelességet teljesítek, amikor e 
helyen is köszönetét mondok ez adatokért D r. R ichter A ladár professor 
urnák. De köszönettel adózom D r. D eg en  Á rpád  budapesti egyet. m. tanár 
urnák is, aki — Richter A. prof. úr útján — a Kew-herbarium Syringa  
E m odi példáira vonatkozó följegyzéseit a legnagyobb szívességgel bocsáj- 
totta rendelkezésemre.
Dolgozatomat kiegészítendő, a következőkben, ez adatok fölhasz­
nálásával, a disco lor-levelű S yrin ga-k körébe tartozó 5. villosa Vahl ,
S. G iraldiana  C. K. S ch neider  és 5. pubescens TuRCz-ról kívánok meg­
emlékezni, amennyire ezt a rendelkezésemre állott adatok megengedik.
Chinából a Syringa E m odi következő példái vannak meg a Kew- 
herbariumban:
Ex herbario Hookeriano (1867) egy példa, termőhely és a gyűjtő 
megnevezése nélkül.
Syringa E m odi név alatt North-Chinából egy másik példa, amely 
C. K. S ch neider  revisiója szerint verosim ile S. villosa  Vahl .
Egy másik példa 5. E m odi név alatt d r . A u g . H enry Recd. March 
1889. gyűjtéséből: 6819. China: Prov. Hupek. E példához ezt írta 
S ch neider  : 5. G iraldiana  C. K. S ch n e id e r .
E§y példa a pekingi flórából: Berg Siao Wu Tai shan. Aufsteig 
v. Kloster T ieh-lin-sze zu 3600—5000’; Dr. Ö. v. M ö llendo rff , Jun. 
1879. S ch neider  szerint ez a példa Syringae villosae fo rm a \  1
1 Az anyag csekélysége miatt részletes és beható vizsgálatot nem végezhettem 
annyit azonban ketségenkivűl megállapíthattam, hogy nem s f  Emodi. g
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Forbes és Hemsley szerint (Enum. pl. Sin.) chinai S. Em odi-nak  
még más gyűjtőktől is kellene a herbáriumban lennie, de, amint Dégen 
említett kéziratában jelzi, v a ló d i  5. E m odi-1 Chinából ott nem látott. 
A 5. E m odi chinai előfordulását Franchet is említi. (Plantae Davi- 
dianae.)
S yringa  villosa néven van egy termőhely és gyűjtő nélküli példa 
a Kew-herbariumban North-Chinából. A S. E m odi fönnebb említett négy 
példája a levélfonák szőrössége miatt minden kétségen fölül a Syringa  
villosa  Vahl. alakkörébe tartozik.
A Syringa villosa Vahl.1 és a Decaisne2 3meg az Index K ew ensis:i 
szerint véle azonos Syringa  pubescens Turcz.4 úgy egymástól, mint a 
mi 5. Josikaea-nktól lényegesen különböznek.
A 5. villosa, melyet Reichenbach  a Pl. crit. 32. lapján össze is 
hasonlít a S .Josikaea-val, ezzel igen közelről rokon. Sokkal közelebbi köztük 
a rokonság, mint pl. a S . Josikaea  es «S. E m odi között. Azonban e közeli 
rokonság daczára sem egyesíthető a kettő. A S. villosa levele tojásdad 
vagy tojásdad-kerűlékes alakú, levélnyele hosszú. A levél fonákán a főér 
és a másodrendű erek mentén hosszú, egysejtű szőrképleteket láthatunk. 
A levél széle pillás. A másodrendű erek száma 6—7. (A S. Josikaea  
másodrendű ereinek a száma 7—8.)
A 5. pubescens levele is tojásdad alakú, de a levél fonáka nem­
csak a főér és a másodrendű erek mentén, hanem mindenütt odasimuló 
szőrökkel van borítva.
A 5. Giraldiana  levelének alakja élénken emlékeztet a Ligustrum  
vulgare levelére, a levelfonakon a fóer es a level szele meglehetős 
szőrös. A mellékerek mente ritkább szőrű. A levelszínén a főer vályú- 
szerüen be van mélyesztve, s a levélszín e része szintén szőrös.
A levelek alakját és szőrösségét illetőleg lényeges eltérések és 
különböző fokozatok észlelhetők úgy a 5. Josikaea, valamint a 5. E m odi 
és a csak most tárgyalt S yrin ga-k között.
Különösen föltűnő az alakbeli különbség a 5. Josikaea  és 5. Em odi 
levelei közt, amit Decaisne5 is említ, amikor a Syringa  E m odi-nak fó lia  
ovata v. ovato ellip tica, longiuscu le petiolata-t a S yringa Josi- 
kaea-nak  pedig fólia  ellip tico-lanceolata  vei ovata, obovata-vel 
acuminata, hasi in petiolum  attenuata-t tulajdonít.
1 Vahl, Enum. p. 38.; DC. Prodr. VIII. p. 283.
3 Dkgaisnk, Monogr. d. g. Ligustrum et Syringa p. 41.
3 P. 1026.
* Bull. Soc. Imp. Mosc. 1840. p. 73.
5 Nouv. Arch. du Mus. II. Ser. I. 1878. p. 40 41.
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Hozzátehetem, hogy az említett levél-alakok — természetesen 
bizonyos határokon belül -  állandók és jellemzők, ami után önként 
következik, hogy F ra n c h et ' megjegyzése a levélalakok azonosságáról, a
S. Josikaea  és 5 . E m odi-1 illetőleg, nem helyes. F ranchet  bizonyára 
még elég herb.-példát sem látott a 5. Josikaea-ból, mert ellenkező 
esetben észre vette volna a levelek alakbeli különbségét. De észre vette 
volna azt is, hogy a S. Josikaea  levele fonákán gyakran nemcsak a nérvure 
principale-on van trés fine pulverulence, visib le seulem ent a la 
loupe 0- c- P- 125-), hanem hogy a levél fonáka az erek k ö z t is szőrös.
Vannak ugyan egyes individuumai a S. Josikaea-nak, melyek telje­
sen csupaszok. Különösen a hazánk déli részeiből származó példák 
között találhatni ilyeneket gyakrabban. De a máshova valók közt is 
akad, igy pl. csupaszok, vagy majdnem csupaszok volnának D é g e n 2 3
szerint a máramarosi példák is. E csupaszság jellegzetes és elejétől 
való tulajdonság s nem a fejlődés folyamán áll elő.
De lássuk most már a levelek után a virágokat is. A S. villosa 
corollájának alakja igen hasonló a 5. Josikaea  corollájának jellegzetes 
s a 5. E m odi-étói igen eltérő alakjához, csakhogy metszetei rövidebbek 
s nem fölállók, hanem kissé visszahajlók. A 5. pubescens virága már 
nagyobb különbséget mutat e tekintetben a S. Josikaea  virágjához hason­
lítva. A corolla alakja hosszú, megnyúlt csövével, tányérszerűen szétálló 
lobusaival nem annyira a S. Josikaea, mint inkább a S. E m odi virágjára 
emlékeztet. Annyiban azonban mégis eltér a S. pubescens virága a
5. E m odt-étól, hogy az antherák a corolla csövébe zártak, akárcsak a 
villosa, vagy a 5. Josikaea  virágában.
A S. villosa kelyhe rövid, a kehelyfogak szőrösek, öblük szegély­
vonala ívesen behajtó. A 5. pubescens kelyhe harangalakú, kurta szőrű, 
ogai inkább szögletesek.1 A 5. G iraldiana  szórtan szőrös kelyhe apró 
fogai csak gyönge bemélyedéssel különítvék el egymástól.
Termést, sajnos, csak a 5. G irald ianú-ét vizsgálhattam. Ennek 
termése teljesen egyezik a 5. Josikaea  termésével, sőt az utóbb em­
lített faj termését jellemző mucro is megvan rajta.
Belső alkattani viszonyaikat tekintve, szintén lényeges különbsé­
geket találhatni a már tárgyalt Syringa-k  között.
A S. villosa levele fonákának külbőr-sejtjei egyenes falúak, alakjuk 
sokszögű, szabad falukat csíkolt bőrhártya borítja.
1 F r a n c h e t , Obs. s. le Syringa du nord d. la Chine, 1888. p. 123.
1 Dégen, Mscr.
3 Decaisxe (1. c. p. 41) a S. villosa-nk\ (melyhez a 5. pubescensA is oda 
vonja) calyx 5-dentatus-t említ, én azonban csak 4 fogú kelyheket láttam. Különben 
is a 4-es s/ám felel meg a Syringa-\irág alaptervének is.
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A 5. pubescens ezen külbőr-sejtjei már hullámos-falúak s az 
organicus tengely irányában megnyúltak. A szabad falakat itt is csíkolt 
bőrhártya borítja.
A 5. G iraldiana  levélfonákának külbőr-sejtjei hasonlók a 5. 
pu bescen s-é ihez, amennyiben hullámos-falúak, megnyúltak s szintén 
csíkolt bőrhártyával borítottak a szabad falakon.
Ami a levél színének külbőr-sejtjeit illeti, ezek a 5. G iraldiana  
és S. pubescens-en azonos szerkezetűek. Alakjuk sokszögű, faluk 
kissé hullámos. Szabad falukat a 5. G iraldiana-ban  finoman ránczolt, a 
S pubescens-ben pedig sima bőrhártya födi. A S villosa  levélszínének 
külbőre egyenes-falú, sokszögű alakú isodiametricus sejtekből való, 
melyeknek szabad falát ránczolt bőrhártya borítja.
A levél mesophyllumának alkattani szerkezete teljesen azt a képet 
mutatja mind a három fajban, mint a S. Josikaea  levele.
Az elmondottakból láthatni, hogy úgy alaktani, mint alkattani tekin­
tetekben meglehetős nagyfokú rokonsági kapcsolat van a mi 5. Josikaea-nk 
s a távoli China S yrin g a -i között. Nyilvánvaló az is, hogy a chinai 
fajokkal egyik-másik tekintetben sokkal közelebbi a S. Josikaea  rokon­
sága, mint a S. E m od i-val.
Különösen a S. villosa az, melyhez a magyar Jósika-fa  közeli rokon­
ságot mutat. ____
Fejtegetéseim végére érve, azt hiszem bátran kimondhatom, hogy 
a tárgyalt két Syringa —  ha közelebbi rokonságot is mutatnak, mint 
talán közöseredetű fajok — semmi esetre sem azonos. Nemcsak jelentős 
és állandó, a mai rendszertan szellemében kitűnő alaktani bélyegek 
azok, melyek a két fajt egymástól elválasztják, hanem a köztük levő 
alaktani különbségekhez olyan alkattani bélyegek is hozzájárúlnak, a 




A Jádpatak partján termő Syringa-Josikaea példáról készített 
eredeti fénykép-fölvétel.
III. Tábla.
1. és 2. ábra, Syringa-Josikaea levele természetes nagyságban a 
Melegszamos völgyében termett példáról.
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3. ábra. Syringa E m odi levele természetes nagyságban a S c h l a g in t -  
w k it - S ak ü n lü n sk i herbáriumból vizsgált példáról, melyet S c h l a g in t -  
w e it  a Himalaya nyugati részén, Kardong község közelében a Bhaga 
folyó balpartján gyűjtött.
4. ábra, S yringa  Josikaea  virágja.
5. ábra, S yringa  Em odi virágja.
6. ábra, Syringa Josikaea  termése.
IV. Tábla.
7. ábra, Syringa Josikaea  levélfonákáról külbőr levonat; c =  csi­
kóit bőrhártya.
8. ábra, Syringa  E m odi levél fonákéról külbőr levonat; cp =  bőr- 
hártya-pamat.
9. ábra, S yringa  E m odi légzőnyílásának k. m.-e, c t=  bőrhártyataraj, 
ae =  alsó külbőr, i =  sejtközi űr.
10. és 11. ábra, S yringa Josikaea  Virágzati tengelyéről szőrképlet.
12. ábra, S yringa  Josikaea  virágzati tengelyéről mírigyszőr.
13. ábra, Syringa Josikaea  levél-színéről pajzsmírigy h. m.-e, c =  
bőrhártya, fe =  fölső külbőr, p =  palissad-sejtek.
14. ábra, Syringa  E m odi para k. m.-e, c =  bőrhártya, cr=cuticu- 
larizált réteg, e =  külbőr, ef =  elfásodott fal, pa =  parasejt.
15. ábra, Syringa Josikaea  para k. m.-e, c =  bőrhártya, pe =  para- 
epidermis, ep =  elparásodott fal, pa =  parasejt.
16. ábra, Syringa  Josikaea levelének k. m.-e, c =  bőrhártya, fe =  
fölső külbőr, p =  palissad sejtek, szp =  szivacsparenchyma,- ae =  alsó 
külbőr, i =  sejtközi űr.
17. ábra, Syringa  Em odi levélének k. m.-e, c =  bőrhártya, fe == 
fölső külbőr, est =  csersavtartó sejtek, szp =  szivacsparenchyma, 
ae =  alsó külbőr, ct =  bőrhártyataraj, i =  sejtközi űr.
18. ábra, S yrin ga  Josikaea  légzőnyílásának fölűleti képe, st =  
záró-sejt.



